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U N R E C U E R D O O P O R T U N O 
('Yo lio querido que las izquierdas so, su-
raU á nuestra labor, ayudándonos en las 
¡¿ménsas dificultades que tendrá para nosotros 
u obra de gobierno. Por eso les lancé mi re-
.• ¿erimiento amistoso. Inspirado seguramente. 
^ el mismo patriótico afán, be obtenido la 
latísima respuesta del Sr. Alvarez." 
"En las palabras del Sr. Alvarez hay unas, 
¿g nobleza infinita. Me refiero á la declara-
•¿ii de que su colaboración con nosotros sería 
patriótica, como desinteresada. Así, iirtbi-
«¿ma, euorgullecedora, la acepto con todo el 
círa/ón. Pero debo contestar • que en todo, los 
¿íchos son los que mandan, y que es muy 
DOSÍW6 que el mismo patriotismo que invoca 
p. Melquíades Alvarez para llamar desintere-
gada su colaboración, le obligue á compartir 
nuestras responsabilidades en una obra de go-
bierno/' 
IJOS párrafos cntreeoinillados son ma-
¿festaciones del señor conde de Romano-
Des. quien ha escrito una carta afectuo-
sísima á D. .Alelquiados Alvarez expre-
saodo su reconocimiento al jefe reformis-
ta por el discurso que lia pronunciado en 
Granada. . • f---
Las frases del ex presidente del Con-
sejo liberal son claras, no permiten som-
bra de duda: D. Melquíades Alvarez, el 
político que lia hecho gala repetidas ve-
ces de ser heterodoxo, formará parte del 
primer Ministerio roraanonista. . 
Y ¿saben los lectores de EL DEBATE 
qué cartera parece haber pedido y habér-
sele otorgado ? ¡La de Instrucción pú-
blica I- • ' •;'< >. . i 
En ella, con mucho... desinterés y coa 
[más heterodoxia, puede hacer obra... de-
mocrática, liberal, es decir: anticatólica, 
E é l s t a , de persecución. 
pQue no se trata de improvisaciones al-
gunas ni de proyectos al aire, sino de un 
plan, de una maniobra vieja y transpa-
rente, mas reelegida con tiempo y astuta-
mente preparada, lo demuestra, aparte del 
contenido de los discursos y de la epístola 
aludida, la misma gradación y escaloña-
miento que se ha guardado: Komanones 
llama, Melquíades Alvarez contesta, y el 
primero agradece y se congratula. ¡Todas 
las jornadas de la farsa política, sin per-
donarnos, escena ni recurso teatral! 
Pero sea lo que sea de la ,forma, de la 
cxteriorizacióii do ,1o J'nrlm.dn, el IVmdo-, la 
realidad, la substancia cr-, que las izquier-
¡r'áas se han unido de antejhauo y que pre-
paran un,- recrudecimienta) antielcrical. 
•probablemente más agudo y más peligro-
so que el que distinguió los primeros 
meses del Gobierno Canalejas. 
Y nosotros recelamos que las etapas y 
el éxito de la próxima futura marejada 
jacobina van á semejarse á las de la bo-
rrasca canalejista. > , " , • • 
Cuando Canalejas- subió al Poder, los 
católicos estaban divididos. Ante sus pro-
yectos revolucionarios y atentatorios á 
los derechos de la Iglesia acaeció: que los 
católicos nos cncMitramos (sin previa ÍU' 
teligencia ni organización) unidos y en-
frente del adversario común; bastó una 
i voz salida de Vizcaya: para que se agm-
^pasen muchos físicamente y otros moral-
Miente. Sin embargo, fuimos derrotados. 
gCanalejas no consintió que se manifesta-
sen los católicos ni entraran en San Se-
bastián,' y se 'dió 'el placer de dioses de 
DE MI CARTERA 
lograrlo... en Yasconia, .donde los más 
fuertes somos los católicos... Y toda aque-
lla fuerza, y aquellas masas, y el trabajo 
enorme del momento de - aquellos días 
nada más, pero terrible, casi inhumano, 
realizado por la Junta de Bilbao... todo, 
todo desperdiciado, roto, en espuma, ab-
sorbido... contra las rocas .de la organiza-
ción de los enemigos, ó por la arena ele 
la desorganización y • fraccionamiento de 
los amigos. 
Porque es cierto que si-Canalejas pre-
viera que cuarenta ó cincuenta diputados 
se levantarían en las Cortes para exigir 
cuentas del atropello, no. hubiera erizado 
de ^bayonetas los alrededores de San Se-
bastián aquel famoso 7 de Agosto de 1910 
para cortar el paso á los decididos cató-
licos vascos. 
(Conviene insistir, ponerlo delante de los 
ojos: fuimos vencidos dos veces, porque 
nos arrollaron, y porque nos arrollaron 
por torpeza anterior, no por falta de mu-
chedumbres ni de fuerza. 
Después se abrieron las Cortes, y nos 
dieron batalla en ellas. Los diputados 
tradicionalistas cumplieron con su deber 
líaciendo obstrucción á la ley del Candado 
y llegando á la sesión permanente... 
Aplaudió la España, católica entera; nos-
otros aplaudimos de nuevo. Sólo que los 
diputados católicos se cuentan con los de-
dos de la mano, y no pudieron pasar de 
lo obligado y glorioso á lo eficaz: á la 
obstrucción contra iodo proyecto de cual-
quier carácter que presentara el.Gobier-
no, -á la sesión permanente contra toda 
ley, á hacer imposible la vida de los vio-
ladores de nuestros derechos y sentimen-
talidades. . . 
Se quiso improvisar la defensiva,. la 
guerra toda... ¡ se. fracasó'. 
Si ahora, previsoramente, no variamos 
de táctica, si no nos unimos con antela-
ción, si no preparamos las elecciones de 
diputados á Cortes de forma que llevemos 
'una numerosa y hábil guerrilla á las Cor-
¡tes, si lo dejamos todo para el instante-
de sentir el bofetón en el carrillo y el sa-
livazo en la frente: los diputados1 que 
puedan resistir en el Congreso (único va-
lladar que impone á la.arbitrariedad am-
Heqte") serán pocos,, serán débiles, no po-
drán hacer nada:, y. en la en lie. en el ino-
mento del peligro, no nos uniremos, nos 
amanto fiaremos todos gregoria mente, in-
eficazmente... 
Y ved aquí uno de los principales ar-
gumentos en pro de la unión previsora, 
organizada, que venimos propugnando. 
En fin de cuenta, cuando la persecución 
ruge nos agrupamos todos, todos los que 
coincidimos en la protesta, sin que se filie 
á nadie, ñi se le exija credo... Pues para 
venir á parar ahí, ¿de qué sirve poner 
i'eparos ahora, sino de quitar eficacia á 
lo que al cabo ha de ser, sólo que de 
manera inepta, perdiendo en su aglome-
rada improvisación el 90 por 100 de la 
fuerza ? 
¡ No lo entendemos! Especialmente, da-
do que la coalición por nosotros defendi-
da á ningún partido derechista debilita-
ría, antes en los Ayuntamientos, en las 
Diputaciones, en las Cortes y en la callo 
fortalecería á todos... 
Así, en Roma, no hay sólo conservadores ne-
gros, radicales, socialistas y de diversos ma-
tices, sino -partidarios incondicionales de tal 
ó cual jefe, de tal ó cual candidato y de 
éste ó del otro Ministerio. 
La disputa para alcanzar el Poder es, pues, 
cosa muy semejante á una incruenta cacería..., 
y el fondo, la verdadera orientación de la po-
lítica italiana, resulta un misterio muy difícil 
de penetrar. 
En la ciudad del Tiber, la emoción es gene-
ral y profunda; las alternativas del pensar 
colectivo desconcertantes, y las almas influen-
ciadas por los hechos exteriores oscilan cons-
tantemente en la balanza de la indecisión... 
¡Respecto de la Prensa, algunos periódicos, 
como él Corriere dell-a Sera y La Tribuna, no 
ocultan sus simpatías por los aliados. France-
ees é ingleses tienen amigos. Los rusos, muy 
pocos... Los alemanes cuentan con un gran 
núcleo de opinión en Italia, que les es favo-
rable. 
Cierto, que la propaganda germanótila es 
intensísima y admirablemente organizada. Mu-
chos diplomáticos y agentes trabajan á ese 
fin, bajo las órdenes del Príncipe Bülow. Y 
esta gran propaganda germana se hace en 
el libro, eu la Prensa, en las reuniones, en 
los cafés, en las calles, en todos los sitios. 
En resumen: Italia se entrega en estos mo-
mentos al cálculo, al análisis de los aconte-
cimientos guerreros que se desarrollan, y á 
consultar una. y rail veces su conveniencia... 
En el ''gran escenario europeo" Italia se 
presenta misteriosa é ineonoscible, con un ce-
rradísimo capuchón y una careta... 
Y los beligerantes redoblan los piropos y 
las trovadorescas serenatas, esperando, anJie-
losos, que la hermosa esquina ¿c descubra y 
hable... , 
¿Cuándo veremos esto?... j'GJhi lo sál... 
CURRO VARGAS 
D E LA GUERRA EUROPEA COMUNICADOS OFICIALES 
RETIRADA DE LOS RUSOS 
EN LA GALITZIA OCCIDENTAL 




Mañana viernes, á las ocho y media 
de la- mañana, y en la iglesia del Sal-
vador y San Luis Gonzaga {calle ds 
Zorrilla)., se celebrará la Comunió'n 
mensual reglamentaria de la A . C. X . 
de J. P. Por la tarde, á las. siete en 
punto, se reunirá el Segundo Circulo 
de Estuddos, en el salón de DE-
BATE (Desengaño, 12). 
l_A VIDA QUE PASA... 
R O M A M E O I T A , 
• La impresión que actualmente se experimen-
& al entrar eu Roma—ha dicho Cfabriel Ha-
ootanx—-, es la, de nna existencia apacible, en 
ípe nada se ha moditicado y todo continúa 
f̂intrej de la más. perfecta normalidad. 
üúa muchedumbre tranquila se desparra-
ma por las calles. Los establecimientos brin-
•̂an al tranacuule la elegancia'dé sus escapa-
jyates lujosísimos; los cafés están llenos de 
•Ptíte: se nota, en tín, una actividad rimada, 
pijo ese alegre sol latino, que todo lo ' her-
Epsea y "lo poetiza. 
r '&in embargo, hay "un no sé qué" en 
ambiente, que rompe el tono de esa uorma-
ttdad. Los periódicos son pregonados á gri-
tos con nerviosa insistencia; grupos compac-
tos se estacionan en la vía pública para leer y 
•ftmentar los ••comunicados" de la guerra que 
aparecen escritos en grandes caracteres; una 
música militar pasa,- y un escalofrío de entu-
siasmo bélico sacude .á la multitud y pone en 
los rostros una expresión indeiiuíble de aco-
toetimicuto y bizarría...; sobre las aceras, los 
Paseantes forman tertulias, se estrechan las 
pianos y hablan en voz baja, discuten, mos-
krándoae predominantemente pensativos... To-
dos esios pequcñískijos detalles, unidos, com-
Iponen la fisonomía actual de liorna, fisono-
^'a adonde'asoma una emoción contenida, una 
Piedad que enmascara la dubitación, la in-
Wdsióu, la, preocupación honda, que precede 
611 los hombres como en los pueblos, á la hora 
SuPreffia de las grandes y decisivas determi-
^eioQes. Todo esto se mauiíiesta, incluso en 
ail•reuniones particulares. 
1 lieeho es curiosísimo. En esas tertulias 
ua el caso de que cada persona toma parte 
fomento en la conversación general; des-
^ ie comentan muy por encima las cosas 
| 7" puerro y. por últi'iio. se forman inde-
^blemeutc -mpitos, en que se habla bajo y 
sé delibera de un modo puramente cuaüJen-
cial. 
LV, no sólo Roma, sino Italia entera la 
que en éstos momentos está deliberando en 
voz muy baja... Y, realmente, hay razones que 
justifican esa febril deliberación. 
• Las potencias que hoy luchan co^ las armas 
en la mano, han ido á esa guerra por una 
necesidad urgente é ineludible. 
Italia, antes de tomar partido por unos ú 
otros beligerantes, tiene tiempo de consultar 
sus intereses interiores, exteriores, sociales, mi-
litares y dinásticos. Problemas, como ves, lec-
tor, de una complejidad infinita, y que es pre-
ciso resolver, no bajo la presión de un senti-
miento nacional sobreexcitado, ni de la lírica 
patriótica, sino con toda la ecuanimidad y la 
sangre fría y el descarnado calculismo que se 
emplea en los negocios cuando se pretende 
asegurar el éxito... • 
Italia está actualmente dividida eu ncutra-
Ustas é mhrvén&onistcis. Esos dos bandos no 
desconocen la valoración de esta hora presen-
te, y está a persuadidos de que de esta h ora, 
aprovechada ó perdida) depende todo el porve-
nir de Italia... Por eso discuten, razonan, de-
tienden sus respectivos puntos de vista, com-
baliendo con dureza los del adversario: pero 
en el fondo, decididos á unirse como un solo 
hombre cuando la decisión suprema u.ue se ave-
cina llegue 
Esté hervidero de controversias se justifica 
aún más teniendo presente lo laberíntico de 
la política interior italiana. Las luelias paria-
mentarias son muy vivas, y en ellas se da otro 
fenómeno, que consiste en embotellar cada di-
ficultad cu una-rivalidad'do grupos parlamen-
tarios; es decir, que para el país y para el 
extranjero, puramente, observador̂  Italia hace 
inia politira, que de heóho no es su política 
cseucialxente personal, de grupos y caudillos. 
D E S P A C H A N D O COX S. M. 
Ayer por la mañana desr acharen con Su 
Majestad el Rey, primeramente el presidente 
del Consejo, y después el ministro de Ma-
rina. 
B A N Q U E T E DIPLOMÁTICO 
Tin honor de los Príncipes de Ratibor. em-
bajadores de Alemania, se celebró ayer en 
Palacio un banquete diplomático, que, como 
los ya celebrados en obsequio de otros repre-
sentantes extranjeros, tuvo un carácter ín-
timo. 
Fueron diez y siete los comensales, asis-
tiendo, además de SS.-MM.- y de los embaja-
dores, las hijas de: éstos. Princesas de R-ati-
bor y de Thurn et Taxis; los.jefes de Pala-
cio, el Grande de España y la dama de Su 
Majestad, de guardia; la alta servidumbre de 
servicio y el personal de la Embajada. 
OTRAS NOTICIAS 
Probablemente se trasladará la Corte al 
Real Sitio de San Ildefonso en los últimos 
días del mes actual. 
i—'Ni el Rey ni la Reina recibieron ayer 
audiencia alguna. 
—En atención á las actuales circunstan-
cias, no habrá en Palacio recepción general 
el próximo día 17, cumpleaños de Su Majes-
tad el Rey. 
—La familia Real se interesa constante-
mente por la salud, del presidente del Sena-
do, capitán general Sr. A-zcárraga, y. de la 
marquesa de Squilache. 
—ÚBa el polo de la Casa de Campo estuvo 
ayer tarde el Rey con el marqués de Tiana y 
otros aristócratas. 
» — 




Comunic.-in ele Amsterdam que como 
término de las negociaciones diplomáticas 
realizadas por monseñor Kelens, nombra-
do al efecto por el Gobierno de Holanda, 
parece seguro el restablecimiento de la 
Nunciatura apostólica en aquel reino, 
creyéndose también que próximamente se-
rá un hecho el nombramiento de un mi-
nistro plenipotenciario laico de Holanda 
cerca de la Santa Sede. 
So considera muy. seguro que el Gobier-
no de Suixa seguirá el mismo ejemplo. 
ASAMBLEA J D 1 M J I B R A D 0 R E S 
En el salón de actos del Círculo Obrero de 
la calle del Ihrque de Osuna se celebrará en 
los días 17, 18 y 19 del corriente mes una 
Asamblea de labradores, aprovechando la oca-
sión de venir á Madrid las representaciones 
de los Siudicatos agrícolas católicos de la 
provincia, para asentar las bases de una gran 
Federación Agraria diocesana. 
Durante los tres citados días, personas com-
peten típimas en materias agrícolas hablarán 
sobre Sindicación, Federación, Crédito agra-
rio, Máquinas, Abonos y Semillas. 
En el local del Círculo habrá una comple-
ta exposición de toda clase de arados de. ver-
tedera, gradas y seleccionadores de semillas. 
A la Asamblea están invitados todos los la-
bradores de la provincia. 
Los asambleístas visitarán corporBíiTemen-
Ite la Granja Modelo de Castilla la Nueva. 
A'o puede ser más categórica la contra-
dicción entre los partes oficiales france-
ses ¿ ingleses, de una parte, y, los alema-
nes, de otra, acerca del desarrollo de la 
lucha en la, región de Ypres. 
Los primeros afirman que han rechaza-
do ataques del enemigo. 
Los germanos insisten en afirmar la no-
ticia de sus triunfos, a/yer comunicada: á 
I la lista de pueblos ocupados en su ricto-
\ rioso avance, agregan los nombres de 
• otras tres aldeas, y añaden que continúa 
\la retirada de los aliados en la misma re-
\ gión de Ypres. 
Los partes del Cuartel general alemán 
continúan relatando victorias logradas por 
los amtro-alcmanes en la- Galitzia y los 
Cárpatos. 
E n estas montañas {región de los bos-
ques), lia sido rota la tercera linea for-
tificada de los rusos. 
Estos se han visto obligados á evacuar 
las posiciones que ocupaban al SO. de Bu-
ida y en los Bcshides, para no ser en-
vueltos. 
E n su retirada, los moscovitas sufren 
la persecución de sus enemigos en un fren-
te de 150 kilómetros. 
A estas noticias, el Cuartel general ru-
so opone un silencio liarlo sigmficativo, 
sobre todo si se tiene en cuenta que en el 
parte oficial hablaban anteayer de estas 
ha.í'<1las, aunque nada deciau de su resul-
tado. 
•' 'in-, ni del resultado, ni del coynbatc 
mismo, dicen una palabra. 
• — o — . 
De otros heclws de la guerra entre ru-
sos y alemanes, sólo sabemos, según los 
úHimos, que sus enemigos atacaron en 
j Kalvarja y Rossieny, siendo rechazados. 
E n el Cáucaso, cerca de Khalebley—di-
r.r. u n comunicado ruso—ios turcos han 
sufrido una gran derrota, con grandes 
pérdidas en hombres y pertrechos. 
E n la península de Gallipoli co-ntinúa 
encarnizadamente la ludia. 
Un- comunicado inglés dice que en las 
noches del 1 al 2 y del 2 al 3, rechaza-
ron los ataeiues de los turcos y co-ntinua-
ron su avance hacia el interior de la 
península. 
Los íurcos dan cuenta de Jiaber obliga-
do á los invasores á desalojar sus posi-
ciones en Seddvl Bahr ó impedido airó 
iniento de desembarco. 
E n Otka {Busia) ha sido destruida por 
un incendio una fábrica de explosivos, 
pereciendo muchas personas. 
E l comunicado en que hallamos notí* 
cia de este siniestro, nada dice sobre las 
causas del mismo. 
Otro avión aleiríán ha volado sobre I n -
glaterra. 
Los submarinos alemanes han hundido 
en el mar del Norte dos vapores 'mercan-
tes y nueve buques pesqueros. 
Se asegura que muy en breve quedará 
restablecida la Nunciatura Apostólica en 
Holanda, y que el Gobierno de La Eaya 
enviará á la Santa Sede un ministro:ple-
nipotenciario. 
Acerca de la, actitud, de Italia, en con-
creto, nada, nuevo hay que referir. 
Partidarios y evendgos de la interven-
ción de I ta l ia en el'conflicto europeo con-
ti-mían formulando las más opuestas hi-
pótesis. 
e n r a n c i a y t a ¿ ¡ a n í a ¿ l e ó c . 
PAKIS 4 
Hoy publica Le Figaro u n nuevo ar-
tículo de Hanuotaux, en el cual, lo mis-
mo que en los anteriores, trata de la si-
tuación de Francia respecto al Vaticano 
y sostiene l a necesidad absoluta de que 
se: restablezcan las relaciones con la San-
ta Sede.-
Ajpoya su argumentación en que la au-
toridad del Vaticano es inmensa y en 
que entre los aliados Francia tendría ver-
dadero prestigio para hacer oi r su voz 
ante la Santa Sede si tuviese .para ello 
la deibida representación. 
Hannptaux ha defendido siempre la con-
veniencia y la necesidad de que Francia 
estuviese representada en el Vaticano, \ y 
estima que ahora no habrá ningún incon-
veniente para que, imitañdo el ejemplo 
do Inglaterra, envíe á Roma un portavoz, 
mientras dure la guerra, ..oara.-defender 
los intereses franceses. 
EN FRANCIA Y EN BÉLGICA 
DIEZ O F I C I A L E S 
Y 7 5 0 S O L D A D O S 
Los ingleses modifican sci 
frente dslante de Ypres. 
SERV1CJ O^RADIOTELEG RABICO 
COMU:XICADO OFICIAL AUEMAX 
NOKDEICH 5 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán dice 
del frente occidental que las tropas bri-
tánieas, después de haber sufrido eleva-
dísimas' bajas, continúan retirándose en 
dirección á la cabeza del puente al Este 
de Ypres. 
. Los alemanes tomaron las aldeas de 
Vanheule y de Aekstcrnest, el parque del 
castillo de Hernthage y la aldea de Het 
Papatje. 
Entre el Mosa y Mosela, al Noroeste 
de Pont-a-Mousson, los franceses ataca-
ron ayer con grandes fuerzas. 
A pesar de una prolongada prepara-
ción por parte de la Arti l lería francesa, 
el ataque fracasó con grandes pérdidas 
para ellos por el fuego alemán. 
En el bosque le AilJy^y más hacia, el 
Este, los alemanes hicieron prisioneros íi 
10 oficiales y 750 soldados. 
SERVIÓIO TELBGBAFÍCO 
COMUNICADO OFICIAL INGLES 
LONDRES 5. 
El parte otícial del generalísimo French 
dice así : 
" E l frente inglés delante de Ypres se 
lia modificado totalmente con éxito. 
La situación sigue normal en toda la 
línea, salvo un ligero ataque-al Nordeste 
de Ypres, fácilmente rechazado." 
(COMUNICA IK) OFICIAL 
I>EL GOBIERNO FRANCES 
PARÍS 5. 
E l parte oficial de las tres de la tarch' 
dice que en el Norte de Ypres los álema-
( nes han atacado al final de la jornada de 
i ayer el sector izquierdo del frénte brítá-
' nico. 
Han sido rechazados, y, cogidos de flan-
co por la Artillería francesa, han sufrido 
pérdidas importantes. 
Nada que señalar en el resto del frente. 
La escuadra aliada está hombardeanido 
los fuertes y campamentos turcos. 
LOS ALIADOS RECHAZAN A LOS TUROOS 
LONDRES 5. 
• E l Ministerio de la Guerra publica el 
siguiente comunicado oficial recibido el 
día 4 de E l Cairo, referente ¿ las opera» 
ciones en los Darda.ncios. 
"Durante las noches del 1 al 2 y del 2 
al 3 de Mayo, el enemigo se lanzó ea, 
grandes masas y en vigoroso y decidido 
ataque sobre nuestras posiciones, trayen-
do constantemente refuerzos de tropas. 
Las fuerzas aliadas no sólo repelieron 
cuantos ataques realizó el enemigo, cau-
sándole grandes bajas, sino que tomaron 
la ofensiva, arrojaron al enemigo de sus 
posiciones y están ahora. avanzando por 
el interior de la. península." 
COMliN'ICADO OFICIAL 
INFORMACIONES TENBENCIOSflS 
S^RVl riO ^TELEGRAFICO 
EL GOBIERNO LA¿ RBCTTIFICA 
ROMA 5. 
ILas Prensa intervencionista publica 
unas informaciones tendenciosas acerca 
de los últimos combates librados en la 
Libia, diciendo que entre los beduinos 
figuraban dos oficiales' alemanes facilita-
dos por los turcos. 
Estas informaciones han sido rectifica-
das totalmente en los.Cenaos oficiales. 




E l comunicado oficial del Cáucaso dice 
as í : 
" E n la región de Kboy Dihnan las tro-
pas rusas, después de un cundíate que du-
ró tres días, tomaren una. enérgica ofen-
siva contra bis turcos en Khalebley, inf l i -
giendo una derruía completa á las tropas 
turcas. 
Después de un horroroso combate, haa 
sido encontrados eu el campo de batalla 
o.500 cadáveres. 
Nuestras tropas continúan persiguien-
do al enemigo. 
Etan llegado á Riga 45 prisioneros ale-
manes, entre ellos cinco oficiales, df« 
ametralladoras y un cañón capturadoí 
por las fuerzas rusas." 
M A S P R I S I O N E R O S 
E L A T A Q U E 
Á L O S D A R D A N E L O S 
LOS A L U D O S DESALOJADOS 
DE SUS ATRINCHERAMIENTOS 
NORDEICH 5 i (11,30 n.) 
Comunican de Cpnstantinopla que en 
los Dardanelos, cerca de Kaba Tepe, loa 
aliados intentaron ayer mañana, un des-
embarco de tropas, siendo obligados á to-
mar los botes de nuevo. •• 
. Anteayer. por la noche los turcos, á pe-
ser de verse expuestos á un fuego de flan-
co de la flota de los aliados atacaron Sed-
dul Bahr, desalojando á las tropas de los 
aliados de sus atrincheramientos y co-
giendo tres ametralladoras intactas. 
Ayer mañana da flota rusa bombardeó 
sin éxito el pueblo indefenso " de Johe, 
retirándose después. 
•• LOS FUERTES Y CAMPAMENTOS 
TUROOS BOMiBARDEADOS 
ATENAS 5.. 
Conumican de Mitileno, con fecha de 
hoy, que durante las últimas operacio-
nes de los Dardanelos ha sido aniquilado 
un regimiento turco, cayendo en poder 
de los aliados un millar. de hombres, que 
han sido transportados á Tenedos y Miu-
los ifr.perialgs rompen la tercera 
lútea b ' fúicaiü rusa, en los 
"Cárpatos de los bosques**. 
SBRV Ĉ̂ O^̂ AmO R̂LRGRAFICO 
C Ó M U N i a i D O OFIOLAL A L E M A N 
NORDEICH 5 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán eo» 
munica que en el frente oriental, cerca 
de Rossieny, fueron rechazados los ata-
ques rusos, desembocando desde el Sud-
l este. Se les persigue. 
Cerca de Kalwarja, al Nordeste de Su-
walki y al Este de Augustow, fracasaron 
los ataques rusos j 500 cayeron en manos 
de los alemanes. 
E n las demás partes del frente hubo 
luchas aisladas á corta distancia, termi-
nando todas en favor de los alemanes. 
A l Norte de los '"'Cárpatos de los bos-
ques", las tropas austro-alemanas, en sus 
ataques, rompieron ayer la tercera línea 
fortificada rusa. Estos, desalojados de sus 
posiciones en todo el f rente se retiran ha-
cia. Wisloka, 
La importancia de esta victoria se re-
fleja en el hecho de que los rusos, al Sur-
oeste de Dukla, han empezado á evacuar 
sus amenazadas posiciones, que ocupaba 
el ala septentrional en los "Cárpatos de 
los bosques". 
Según las prinvras noticias, el número 
de prisioneros hechos pasa de liO.OOO. 
PERDIDAS DE LOS ALIADOS 
SERVICIO ^TELF.on.\>ICO 
T O R P E D E A D O S P O R U N S U B M A R S X O 
LA HAYA 5. 
Un submarino alemán encontró á los 
vapores ingleses MaHaban y Mercury, de 
la matrícula do Hu l l , torpedeándolos y 
echándolos á pique. 
Las tripulaciones de ambos vapores fue-
ron salvadas. 
SER» PESQUEROS INGLESES PERDIDOS 
' . Lo.YORES 5. 
En el mar del Norte han sido echados 
á pique por las submarinos alemanes seis 
buques pesqueros ingleses que navegaban 
Dor aquellas asnas. 
Jueves 6 de Mayo de 1915, E L D E B A T E MADRID. A ñ o . / Í V C - T ^ ^ 
Los bareos perdidos son el Hedor, el 
Progrots, el Rugby, el Coquct, el Norfto-
word y el Bobwhiic. 
SEHVFCIO RADIOnCLEGRAFICG 
tíOUim, ST EC.V lN'OBNiDI.U>A 
NORDEICIT 5. 
Désele Leitb. comunican ai Lloyds que 
un submarino alemán torpedeó ol día 2 
del corriente á la goleta sueca Iha , iureii-
diáudolf t . 
La triinilación de la I h a fué salvada 
por el vapor Bcr-mebc, que la desembarco 
en el puerto de Leith. 
Iba goleta se fué ¿i p^jtré. 
D L S P Ü É ^ D ^ M A DER30TA 
I f l SiTüflCIÓN E E l EJÉRCITO RUSO 
• ^oRyicro TRLEonAPico 
BKKXA 5. 
E l d ia r io semiofieial suizo Dcr liana', 
dice, con oeasiou de la ro tu ra por p a r t j 
di les austro-alemanes de los frentes r u -
sos del V í s t u l a y de los C á r p a t o s , que el 
Estado, Mayoi- mso no t e n d r á ahora mátí 
r emedí . ) que agrupar nuevamente SÍIS 
E j é r c i t o s , Jiecbo que encierra en sí mis 
mo la renuncia á toda ofensiva u l t e r io r . 
Las consecuencias que emanan de (¡std 
sil n a c i ó n m i l i t a r y de la nueva orienta-
ción que se desprende de ella, no p o d r á n 
ser eludidas p o r aquellas naciones que 
hoy en d ía fluctúan t o d a v í a entre la neu-
t r i d idad y la i n t e r v e n c i ó n . 
OTRO AVIÓN ALEMA!! S M E I M A T E E A 
SKRVICIO T?AI)10Ti5LF.fiRAPíCO 
ÜOWEtt 5. 
Hoy se ha divisado un avión alemán 
que procedía de Ostende. 
Vjn él acto los cañones ingleses inicia-
ron el fuego: pero el avión siguió su ruta 
haeíti r'-olkestone. 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
ÍI M e 
RIDOS 
V A R ^ S ^ D E ^ ^ R E C I D O S 
é - V I C I O TBLBORAFIOO 
l ABr i I€A i>K I'LVPLOSIVOS, DESTPvüíDA 
SAN PETEKSBCKGO 5. 
Según parte oficial, el 29 de A b r i l ha 
sido destruida en Okta una fábrica de 
explosivos. 
Las víe'iiuas son 63 heridos, y además 
otras 34 personas que no formaban par--
te del personal de la fábrica. 
Hay además 41 personas muertas á 
e4ftSéCUeti(ha d(í la explosión ó de sus he-
ridas. 
Hay é3 desaparecidos. 
Total 147 víctimas, sin contar las 84 
no pertenecientes al personal de la fábri-
ca desh.uída. 
E L « B I E N V E N I D A » 
¿ V A P ü R E S P A S O L D E T E N I D O ? 
sr,nv;cu) fÉLÉGRAtTCO 
ALGKCIKAS 5. 
Noticias llegadas de Gibraltar dan cuen-
ta de la detención del vapor español Bien-
venida, realizada por los cruceros Ingleses 
que se hallan en aguas del Estrecho pres-
tando él servicio de vigilancia. 
Añaden estas noticias que el Bienveni-
da, que pertenece á la matrícula de Gi-
¡hraltar, llevaba á bordo 20.000 cartuchos 
de corl ra bando para Marruecos. 
K] cargador del, buque ha sido deteni-
do, habiendo estado incomunicados hasta 
hoy los tripulantes del Bienvt-mdo.. 
^llíima ñora 
SERVICIO TELEGRAFICO 
E l p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e las o n c e d e l a n o c h e . 
PARÍS 5. 
i)ice así 
" E n Bélgica jornada tranquila. 
En la noche del martes habíamos toma-
do una trinehera alemana y llevado nues-
tras líneas hacia adelante entre hizetÜA 
y J le isas, de los que somos dueños. 
E l enemigo no ha contraatacado. 
E n Oham[)¿igne, en el Oeste de r- i ib 
«na tentativa de ataque alemán hu fra 
casado compiotameate. 
Jgualmeme en Argona en el Fot l í de 
.pa rís. 
Algunas acciones muy vivas se han des-
arrollado entre el Hoáai y Ol Moseb. 
Li-sde l: s ciiatro de la mañana el ene-
migo ha cañoneado fuertemente nuestras 
posiciones de Eparges y de la trinchar.-, 
de Caionno. 
Hacia las diez ha atacado este úllimo 
punto, siendo su fracaso completo. 
Nuestro fuego lo ha detenido antes de 
nuestra primera línea, que sigue intacta. 
Las pérdidas alemanas son elevadas, y 
hemos lieeho prisioneros. 
BB la m.iíiana, igualmente tres regi-
mientos unidos han atacado las posiciones 
recientemente conquistadas por nosotros 
en el bosque de A i l l y , especialmente la 
parle Este del bosque y el terreno deseu-
blerto de la altura Sudoeste. 
Este ataque ha logrado llegar á nues-
tra primera línea, pero un contraataque 
nos ha permitido recuperar casi inmedia-
tamente la mitad de la cima; nos hemos 
mantenido allí, y al :rin del día hemos eje-
• -iiiüdo un segundo contraataque, cuyos 
ivsultados no son aún conocidos, para 
recuperar el resto de la posición dond< 
tos demanes habían penetrado. 
En el bosque de Mortmáre hemos obte-
nido un éxito caracterizado por la toma 
al Este de las posiciones conquistadas an-
teriormente por nosotros cerca de la ca-
rretera de Plirey á Assey, de dos líneas 
sucsivas (h? trincheras alemanas, que he-
mos enlajado en el acto con nuestras pro-
pias líneas, y nos hemos consolidado allí; 
Tres contraataques que se han produ 
cilio durante el día han sido completa-
mente rechazados con grandes pérdidas 
para el enemigo, qué ha tenido muchos 
muertos y prisioneros. 
En Alsacia. en fa orilla Norte del Fecht; 
hemos continuado, ganando terreno. 
Esta nruVma nos hemos apoderado del 
Sidienle Este de Sillakerwasen (cota 830). 
Desde allí hemos progresado en direc-
ción del río hacia Steiinbruck (900 metros 
de NetzeralV' 
8ERV ICIO BAplOTEIiKOBAFIOO 
L o s r i s o s c o n f i e s a n su d e r r o t a . 
POLDIIU 5 (11,30 n.) 
Referente á la llamada derrota de los 
rusos en Galitzia, admiten desde retro-
grado que en dicha lucha los austro-ale-
1 manes lograron cruzar el río Dunajec. 
hecho del cual habla el comunicado ale-
j mán. 
LOs rusos declaran que solamente uni« 
parte de las tropss austro-alemanas logró 
su intento, siendo detenido su avance. 
E l Sí, Alvarez detesta toda conexión 
con los Imperios centrales, aunque ven-
zan en la presente guerra. Pretiere que 
España marche unida á Francia é Ingla-
terra, aunque en la lucha actual sean dc^ 
rrotadas. 
Es evidente que, en este último supues-
to, España sufriría graves perjuicios, 
oe;isionados por ta natural hostilulad de 
los vencedores. 
No importa. Para el Sr. Alvarcz no hay 
sfmtímiento superior al de BUS intéüsa 
COLOCACIÓN BE UNA PSINEMJ^DRA 
EL nmi 
ANTITUBERCULOSO 
EN m MONTES DE VALDELATAS 
En d término de Fnencan-al, en terrenos 
cedidos desinteBesadamcnte por oí Ayunta-
miento de dioho pueblo y situados enIrc los 
s i m p a t í a f r a n c o - a n - l ó r i l a . . . N i siquiera el '••-""les de Viñuelas, El Pardo y Valdelalas, 
s .utPM .eoio que, ó t íoí ide ó ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Á m J ^ 
buscar él bien de la nac ión , ó es no m á * « i ^ S ¿ S ^ a i S S S ¿ c a l < l w de Val- I t r aba jó do manera l iLconmensurab le . al fren, 
u n l i r i smo falso y sonoro. delatas, cuya construcHón ha de costearse con 1 te de los bien di.cii.Knados n . ü s k o s aeree. 
trozos-^-^l noble y pur ísüno artw de l!>uterpe. 
Quien juzgue crueles estas aprecincionea, 
traiga á su memoria, verbigracia, el quin-
teto de judíos , incougruencia sin par en loa 
anales de la ópera, y diga, sin ambages, s i ' 
&i'0 no le parece un estigma de anormali . 
dad reprobable... 
Perdona, lector, estos icomontarios, l ie. 
ches al volar de la pluma. Querríls ente, 
nn-to de 'cómo Interpretaron anoche la obra 
de titraess, y en dos renglones procurare-
mos complacerte. La in te rpre tac ión fué 
magníi lea, superior á toda ponderación. 
Horoína y liéroo respectivamente, de ella, 
la Konsuezoff y Lassalle: la primera bailó, 
accionó y can tó—por oste orden—de ma. 
ñe ra magistral, sobresaliendo su labor en 
la danza de los siete velos, y el segundo 
EN U 
H O MENA J E 
L G S HERMANOS 
SPIH'T l̂O TBLKGRAFICO 
Reclbénse uótRdas de Utrérá V A 
ta del homenaje tributado en a e T Í 0 c 
á los hermanos Quintero. 1 ÍUebu 
A las cuatro de la tarde íué 
solemnemente una I.áj)ida con.inomorC'llbiert» 
«asa donde nacieron los connr.^ Va ei 
neteros, asistiendo las autor idad^ ,08 í 
r e f i r ios stinap, pfltfifS1. 
L a aspiración nacional, u n á n i m e , reeó 
Keina Doña Vif íoria. 
La prinjcra piedra f u é colocada por la an-
Assandria fué un Heredes también impo-
nente: un Heredes at lét ico, une además 
representaciones de 
:Ü V.-ildelatas so hallaban la condesa (Je 
líoñianones, las duquesas de Canalejas, de 
se alzó varxas vei-.^'. 
V A R Í A S 
narse á los deseos absolutos, sean los (filé fámi 
fueren, de lás dos naciones que D. Mol-1 g¡ 
qiii iulcs ido ' ; i I ra . 'Róft 
Si ellas se niegan á tan jlifeta aspira* Raena y dé la Victor ia ; las señoras de Éspi -
ción de E s p a ñ a . E s p a ñ a debe renunciar na y do Albareda; la señorita de Sanunii—o 
Ú Tiiuí íer y consenlir que la internaciona- y cuantas damas constituyen el Patronato; el 
l i . -lei m de la zona tangerina c o n t i n ú e ministro de la Gobernación, el subsecretario 
obstaculizando nuestros esfuerzos y este- de este de/artaraeuto, el gobernador civil , A 
r i l izando la sangre e s p a ñ o l a ve r t ida en alcalde de Madrid, el do Fuencarral. señor 
Marruecos 1 P r*^0» con lina Comisión de concejales de 
i * i ' A u,.^ VAÍ» este Avuntamiento; el jíresidente de la ü i p u -
A n t e todo v sol)re todo, hay que man- . . , •• , j - , j • • i -
• , , * . . . e j . „ tación. con los diputados proviucia'os señores 
tenej los mas cordiales y afectuosos sen- Sor¡a A g u i h r ; el Obispo de b a -
timientos hacia las mismas naciones que ^ ^ 1 ^ ; e] v.Svrwo (Je Fuencarral, Señor 
infieran gr9ve lesión á los mas altos inte- pjnfos' el conde de Romanones v el Sr \ l o n - 1 ^e 1^ noche, ce lebrará esta Jupentud 
roses e s p a ñ o ; ! ¡ H a y que caminar de Ja s0 Oastrillo, el director de Correos y Telé-j í lu l ta seneral p i g m e n t a r i a . 
mano con Inglaterra y Francia, con ó sin gratos v los doctores Pulido, Ksmna, Sala-' Centro de Defenmi Social. 
Tánger, sean bienes ó sean males lo que zar, Oorlezo, Malo de Poveda, Sauz Agcro, I Hoy jueves, á las seis en punto de la tar . 
esa u n i ó n nos reporte, y aun ante. 1a c u - Famosa ( ü . Trinidad y D. José Mar í a ) , ; ^ - ^ g l e ^ m f en e-ste Centro una vela<n 
vicción de que sufriremos graves daños , 'g'csias. Mariscal, P>las_ y Manada, Ortega otra; ¿o* corre^pomliente^ al presen, 
causados por eMB mismas amigas ó por ^'erejen, (rarcia I n v i n o , barcia Farra y t end rán lugar los días 19 y 20, á la 
Juventud Maurista. 
Hoy jueves C de los corrientes, á las seis 
y media de su tarde, con t inua rá en los sa-
lones del Ceutro Maurlsta la discuslóu de 
y t iento; p ü i p u - I la Memoria premiada en el concurso organi. 
Kado por la Juventud, en la que harán uso 
de la palabra varios señores socios. 
—'Hoy jueves, día 6, á las nueve y me. 
entidadea lit«ro 
numeroso público. tranaB > 
El akalde do utrera y el diputa 
el distrito pronunciaron discmvfl* .7° Í | | 
al acto. "0b alusiyJ' 
Después, t r a s l adá ronse todos w 
' • ^ " t — ^ I " "-•ación, parn, recibir 
hermanos Quintero, marchando ue ^ 
... ^ c u . . . a o n u . ; el alcalde !!Í! a!!i 
a los hornenajeadu- un l'ergamin<1 re§l 
brándoles hijos ilustres de Utrera Il0lIl• 
Estos dieron, las gracias por ¿i , 
naje. 
Finalmente, fueron obsequiados ^ 
viuo de honor. ' ^ 15 
La compañía de la señora Guen-P 
presen ta rá esta noche una función 1° 1 
Quintero en el teatro del Duque ^ '* 
vi l la . 
cu1 na de ellas! 
E l absurdo c r i t e r io de D . iUel ' in i^ les 
Fbeda. 
Llegada S. M. dio comienzo el actOi 
Kl exco'entísimo señor Obispo de Madrid-
Alyarcz , insensato, a iPipatno:u- , . . n cual- ÁI¿aIfi. revesHdo do Ponti!i(>:,, ^ ¿uxiító(ib por 
quier e s p a ñ o l , en el jele del retormismo1 e] p.'.rroco.ae Fuencarral, Sr. Pintos, b. -V:- fftBtftúciaa, que es tará prendida por don 
68 una seña l manifiesta de incammidad • j , , ia pñ-mera piedra, que estaba peudiente de Ignacio Nieto de Arroyo, 
para frobernar y nn t r i á t é presagio de las f i n t a s de los colores de la bandera nacional, 
desv enturas aue. en todos los ó r d e n e s , ha I Kl dóetot Salvador y BaiTer:i cortó luego 
de t raer á E s p a ñ a el b l ó q ú é de las iz- las cuerdas que sostenían la • iedra. y ('sui 
(fuierdas. del que es D . Mclquiades (»ons- descendió hasta quedar depositada en el foso 
abierto, y en el que se enterró también mía 
c;ria de metal conteniendo los periódicos de! 
día. 
La Reina Doña Victoria arrojó sobre la 
picuo elemento. 
SÍGUEX LAS ACTUACIONF> 
mi&ina hora. 
Juventud Antóníaua . 
Fe han reunido los Jóvenes Antouianos 
designando la nueva Juu'ta directiva de la 
También ha sido momibrada la Junta, d i -
rectiva de Jóvenes Antonianas, habiendo re-
caído !a presidencia en la Srta. María Teresa 
Velase o. 
Grupo Libre do Cultura. 
Mañana, ñ las siete de la. tarde, celebrará 
su sesión semanal e.3te grupo en los salones 
de la Real Sociedad Económica Matritense 
l a 
E l PASflOOR A LA CARCEL 
Con gran actividad sigue en sus diligen-
0 P 0 S í C ¿ 0 N E S j _ C 0 X € ü R ¡ f 
La Dirección general de A d u i i n i ^ 
anuncia la provisión, jx.r concurso, del « I 
de contador de; tondt.s del Avuntamip»! ?í 
Montilla (Córdoba). ' alH-
El plazo comedido i)ara presentaos 1 
instancias, es el de treinta días. * 
Aduanas, 
Han sido aprobados en el prituer ejercí 
los siguientes opositores, que tenían 1(* • 
meros 56, 57, (ÍO y 02. ' 
Señores : D. Juan Aniorús Heíuánfféí do» 
Vicente Rui/, l 'arrazón, i ) . Anfrel liodr^p,, 
Rodríg^ie^ y D. 'E-nrique Martín de YilfodiJ 
p o L T T T C Í 
CONSEJO CE M1NISTR1S 
A la entrada, 
Después de las cinco y media se reanienj 
ayer los ministros en Consejo. 
YA (Consejo terminó después de las nflíft 
de Aimigos del P a í s (plaza de la Vil la , Casa 7 ^ 111 
pie<lra la primera paletada de tierra, badea-1 de los Lujan*!?), bajo la presideiKía del! begun nota «pie se facilitó, el minisfa»* 
do IUOÍTO la misma operación el ministro «le ' doctor Maesfe. disertando el Sr. ü . Antonio , Gracia y Justicia hwo lás matiifestaeionesq» 
l ia Gobernación y el señor Obis-o, la conde-' Balbíu de Unílu«ia acerca de mi interesante se consignan en la tseemón que dedeos * 
isa de Romanones v la duonesa de San Carlos, i teiíla- , . , . v ^ a r n rfli incendio de las balesaB. 
a la que estamparon tamban sus hrmas el „ I e ! l expeniente soore automación m 
{diante Reales decivtos para matailar, por m> 
cui'so, el servicio. de calefacción en el H» 
| pital Clínico de Zaragoza y para arreíidar, 
j también por concurso, local con destíno i 
Museo Aiiqueológico v Biblioteca príráda' 
; de Cádiz. 
Despacháronse l«3s expedientes sienient»: 
Fomento.—Autorizando subastas de ean^ 
teras cu las provincias de Ciudad Real. Pon-
ministro, el Obispo, las autoridades y las da-
cias el dn/.gado especial instructor del suma- mas que constituyen el Patronato, 
rio por las denuncias presentadas por el con-! En una tienda de cam.-aña se sirvió un 
cejal socialista Sr. Besteiro. ' hn-vh, con el que fué obsequiada S. M . . pa-! 
Prestaron declaración los concejales don «ando después los demás invitados, á quienes 
bmilio Blanco Parrondo, D. Felipe González hizo los honores el subsecretario de Gobema-
Prieto y D. Jenaro Marcos, los que so l imi - eión, Sr. Sáenz de Quejana. S. M . regresó á 
nmm á manifestar que lo único que sabían Madrid en automóvil, siendo despedida cou 
de la cuestión era lo expuesto en el salón de los mismos honores que le fueron* tributados 
sesiones por el Sr. Besteiro. al llegar. 
Igualmente declararon ante el jncr/. los 
•ni FHiscin 
sm oí un 
K L PLAZO D E IN.SORIPOION 
Atendiendo á los ruegos de muchos pe. tevedra, Toled<», Badajea, Hucíva,^ Euesn, 
Aunque no está determinado el número de \ regrinos que piensan tomar parte ^ en ^ l a .T'iéu, Palencia, Málaga, Oranse, Cádiz, Ma-
Ehro. 
DOVOSO PATRnTISBO 
JVNTA ORGANIZADORA Alumbramiento de agnfis -de • Bartevento j 
Presidente honorario: Excelent ís imo y I Grotava (Canarias). • 
reverendís imo señor Nuncio de Su Santi . | Reglamento para la ejecneion de k kff « 
dad, Terciario Franciscano. Protección á la industria sedera. 
Presidente efectivo: Ex-cele-ntí-sfcno señor Devolución de la fianza cünstitnída por el 
duque de Tovar, ministro de la Orden Ter.', concesionario del ferrocarril de San Pernanáo 
cera de San Fe rmín de los Navarros. | JĴ ]̂ ^ 
y su esposa y D. Angel Llorca. : d.- lu Fiesta de la Flor, él Patronato tbvie 
Sus deeíaraeióúes son «le impostaneia: con- eí propósi to de constrnir nn nuevo pabellón 
(irrc.._on que se Ies había propuesto el des- cada año. 
cuento del 50 por 100 á los profesores y el , Cada uno de estos pabelloues constará de 
25 á las proíesoras, j dÚS plantas: una, de servicios generales, y 
Dicen «pie quien les propuso el descuento otra, para dormitorios de 20 camas y para 
fué el oagador del habilitado de los maestros, o-alerías, donde los tuberculosos pueden recibir 
D. Felipe Vicente, y que, dado su carácter, él baño de aire y de sol. García-Rodrigo Nocedal, viceministro de l a . , , , x ^ h 
obrar ía por inducción de otras uersonas, pues En la epnstrneciqn. de los Pabellones, que i mencionada Orden. , Sociedades extreu^ras para los etccta? « n 
sin realizar algunas consultas, seguramente no sei fó muv sencillos, no entranin oíros mate-i Tesorero y contador: Sr. D. Leoniso de tnbutaciou por utilidades, 
se hubiese arriesgado al negocio. rialéé 0uo la .piedra v el ladrillo. Santiago, coadjutor de Nuestra Señora de] K l Sr. Dato, que hablo eo° ' ^ f ^ r r 
Se celebraron varios careos, ante el ina- El Patronato quiere que el primer pabe-'1^ Paloma y Terciario de San Francisco el a1 terminar la sesión, sólo anadió a los 
gistrado Sr. Gotarredona, entre el pagador Rón pueda ser inaugurado á primeros delGrande- ¡facilitados, que el ministro de Haciend» 
antedicho y un funcionario particular de don .Abril del año próximo. 
Forlerico Blanco, siendo persona de la abso-
Secretario: Excelent ís imo Sr. D Ramón , ¿ - « e ^ ^ ^ H e ñ a l a n d o el capital ¿e variís 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
r u s o s ¿ r e r e t i r a n 
ÓQ H u n g r í a . 
8BRV I C IO liADrOTELEGRAFICO 
NORDEICH 5 (23,20). 
Desde Viena «iomunicau ofíciaimonto 
qi.10 á eonaecue.neia de la victoria obteni-
da por las tropas austro-alemanas, han re-
sultado insostenibles las posiciones rusas 
en el frente do los Beskides. entre Zboro, 
Szl r^pko y Lupk'3W. 
Desde esta mañana las tropas rusas en 
el ff&Qte occidental de los (Cárpatos están 
en plena retirada de Hungr ía , viéndos-
amenazadas por el avance austro-alemán 
desde ei. Oeste en dirección á Jasio y 
Zmigrod. 
Estos persiguen á los msos en un fren-
te <le 150 kilómetros. 
Un comunicado oíicial de la Embajada 
de Aiustria.H'ungría desmiente los rumores 
propalados respecto á la situar'ión í lnaucie . 
ra de a-quel país y á supuestas manifesta-
ciones en el Trentino y Trieste. 
Según despacho-s de Atenas, el Gobierno 
priego ha disuelto la Cámara . 
Las nuevas elecciones se veTíflcarán el 
33 de Junio próximo. 
—0— 
Comunican de Londres que el ministro 
de la Guerra ha declarado en la C á m a r a de 
los Comunes que las pérd idas de la divi -
sión canadiense eu Francia, durante los 
wmbates de Flandes, alcanzan hoy íl 232 
•fleiales y G.0.24 soldados, muertos ó he. 
í idos. 
'Dfeeai desde L a Haya que ayer eé incen. 
dió el faro de M a r í a Leuchte. 
Se oyeron dos detonacioues, lo que hace 
•uponer que fué un barco de guerru ene. 
Hsigo quien l o incendió. 
— n — 
En Génova se ha celebrado con gran so. 
lemnidad la inaugurac ión del monumento á 
Los M i l , pronunciando discursoa el alcalde 
y Gabriel D'Anunzio. 
K l Rey de I ta l ia envió un telegrama de 
adhesión. 
Los periódicos Italianos comentan de d i -
versos modos la ausencia del Rey y de los 
mintetros en. esta fiesta en honor de Ga. 
« b a kl i . 
Le 'feuips publ ica el siguiente telegra-
ma «íué le e n v í a su corresponsal en Ma-
d r i á : 
i <;l>espués de haber pronunciado su discur-
'so el Sr. Alvarez, ba tenido á bien recibirme 
1 y hacerme las siguientes declaraciones para 
\Le Tempsi 
j — l í o be expuesto ya, en mi discurso, de 
una manera clara y completa, los puntos de 
¡vista de mi partMo en cuanto á la actitud 
conviene á España ante la guerra eu-
ropea. 
' ^ ..J embargo, voy á sintetizar esta opinión 
para los lectores de Le Temps, diciendo á us-
; tea esto: el Gobierno español ba tenido ra-
zón, al proclamar olieialmente la ueut.'alidad, í 
1 pero la ncutralidud oíicial y los scTitimientus | 
'de la nación son dos cesas distintas, auníiue i 
1 de n i n g ú n modo sean incompatibles. 
! La neutralidad para España debe limitarse 
á 110 intervenir militarmeníc en el coníiict.o. 
I pero becba esta reserva, debemos desear ar-
| dientemente el triunfo de los aliados, y aun 
contribuir á él por todos los medios «(no no 
sfeaü una cooperación militar propiamente 
dicha. 
Eb mi partido estamos tan totalmente pe- • 
• iletrados de este sentimiento, (pie aun consi-
1 derando la hipótesis, felizmente inadmisible, 
de la derrota de los aliados, preferiríamos ver 
íi España unida á Francia ó lu^Iaíerra ven-
¡cidas," OUQ verla al lado de Alcmauia. vieto-
iliosa. - • 
j Yo puedo decirle que este sentimiento es 
j el de la mayoría de los españoles. Es cierto 
jqiio Alemania lia trabajado hábilmente con 
una parto de. p saa Prensa, principalmeuto 
los diario: ultramontanos, ü e aaijí ese fioíicio 
moviniicnto de ópíñion germanóíila, de cuya 
i bnportancia ae ha exagerado eu el extran-
i •jerú• 
j La realidad es que las simpatías por I03 
aliados están inspiradas por la justa noción 
de los verdaderos intereses de España . 
Caída día alcanzan estas simpatías progre-
sos más acentuados entre nosotros. 
En cuanto al movimiento de opinión que se 
' nianiliesla desde hace algún tiempo en Espa-
ña, en favor de la anexión de Tánger á la 
x.o:)-'. española de Marruecos, yo be diidio eu 
• mi discurso que esta aspiración, por lo iu«-
IUOS, era muy prean'tura. 
Lo que yo no sabría aduntir, sobre todo, es 
cómo los partidarios de esta idea subordi-
nan á su rcaliz-aciÓ!! sus simpatías baeia los 
aliados. 
España debe marchar de la mano eon Fran-
cia é Inglaterra, euu ó sin Tánger. 
Loa acuerdos de Cartagena, á loa cuales 
debemos permanecer fieles, protegen suficien-
temente nuestros intereses en el Mediterráueo." 
— o — 
Mi eoment:irio á las anteriores declara-
ciones es obvio : mas no por ello dejarenui-; 
do consignar e¡ que á nosotros nos d i -
gieren, aunque sea al solo efecto de pro-
testa)' e n é r g i c a m e n t e contra Iris poeo pn-
*"-*'":-vs «íirTíiaeúoiit::? del iefo ,(i."l r-cl'or-
mi.smo. 
luta contianza de (5ste el pagador. 
Los careantes no se pusieron de acuerdo, 
no dando la diligencia ningún resultado prác-
TI<?- , . . ., , . S A L O M E : 
(conclusos declaraciones y careos citados, el i ^ - w w ^ ^ - ^ ^ , 
juez especial, Hr. Gotarredona, dictó auto del ^os Vtíces ^e^os oído el drama muisl. 
procesamiento v prisión incondicional contra c'aV' de . ¿ * W \ La Primera dejónos anoda-
el pagador, K .pe Vicente. , a f e á n d o n o s con su mefítico tor . 
TÍ'T --Á A 1 ' i í i - belhno de notas y compases, urdidos en 
Ksie ingreso en la cárcel, quedando meo-| avalaüCha epiléptica. La . s c g u n d a - a n o l e — 
mumeado. j hízosenos algo de "luz", y nuestro esoír i tu , 
E l Juzgado se propone realizar otras mu-I acicateado ó quizA iniciado ya en este gé_ 
cbas diligencias, á ñn de esclarecer en su ñero , malsano, pero malsano "genialmente", 
totalidad las nebulosidades que rodean este logró abrirse paso en la agobiante peregri-
nac ión que constituye escuchar esta ópera, 
y entre brumas percibió los relampagueos 
tenantes de pasión y grandiosidad construc. 
t lva que más de una vez estallan en la enorl 
me part i tura. 
Pero, una y otra vez. nuestro cri terio 
surg ió idént ico. No ya respecto del libreto, 
engendro patológico en que Oscar Wildo 
vació la escoria de sus repulsivas deprava-
clones. Inunoral, descarnada y ulcerante, 
mente inmoral , esta pagina, que m á s de 
un cr í t ico autorizado encuentra en oposi-
ción con la verdad his tór ica , no produce 
emoción estética, porque no sacude las fi-
bras de nuestra sensibilidad racional. Sen-
cillamente, repele, y tanto más cuanto m á s 
Vocales: Muy reverendo padre Alfonso1 expuesto líneas s-enerales de' los proyeetol 
Escalante, iS-uperior de los padres Capu. ,f.,e tiene en estudio, los cuales, una TCÍ ul-
chinos; reverendo padre fray Federko Cu. t imaos , serán sometidos á uno de ks CM^ 
rieses. Franciscano; D. Pedro Carrascosa, 
ID. J oaqu ín Alcón, D. Ignacio Teruel y don 
Leandro López Alfaro. 
HORAfRIO 
La peregr inación se verificará el d ía 9 de 
Mayo, festividad de las Sacra t í s imas For-
mas de Alcalá. 
PKFCÍOS 1>ETÍ T R E N 
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La Santa, Pontificia y Real Hermandad 
del Rcíug-o y Piedad, de esta corto, con. 
memora el tercer centenario de su funda-
ción, con una serie de solemnidades r e l i . 
giosas y actos de caridad, que dieron p r in . 
cipio el d ía 10 del actual. 
Hoy se .celebrará eu la Real iglesia de 
San Antonio, á las ocho de la m a ñ a n a , , 
una Misa de Comunión paia los Hermanos; ¡ se p ^ ^ c i a . 
á las once, en la sala de Juntas de la Cor. ^ unid.a^ de cri terio á uue aludimos, 
poracióu, se en t r ega rán 28 cartillas del Mon. | guat!?,a relaci6n ^ n la parti tura de -Sa-
to de P'edad, con la tauposiclóa de ü5 pe- ¡ P ^ í ' i ' Y eS' escuetameDte. Que en "¡Salo. 
setas cada una, á nombre de los niños, n a J m , é " fraC!iSa el dramaturgo y t r iunfa el t é c . ¡ lew Centros donae se inscriban. D i padre 
iPrlmera clase., 5 
Segunda clase 3,20 
Tercera clase 2 
Salida de Madrid: A las seis y media de 
la m a ñ a n a . 
Regreso de Alcalá: después de termina, 
da la procesión de la tarde. 
INSTRUCCIONES 
! . • Las inscripciones se ha rán hoy en 
la iglesia de padres Capuchinos de Jesús , 
en San Fe rmín de los Navarros, Cisne, 12; 
en las oficinas de la O. T . de San Francis-
co el Grande, San Bernabé, 13, y en l a l i -
b re r í a de D. Gregorio del Aimo, Paz, tí. 
2.il Los Que no siendo Terciarios quie-
ran concurrir á esta peregrinación, pueden 
aPst.arse. con la condición de que han de 
ser presentados por a lgún Terciarlo ó per. 
sena conocida por su religiosidad. 
S.a Los que quieran desayuno 7 a l -
muerzo en Alcalá abonarán su importe en 
cilios de legí t imo matr i i rcnio . el 25 ^e Ene I11100- Drama lírico no lo es de nlngfln modo: 
ro. y á la una de la tarde se serv i rá eu el e l 'ir'ósico se divorcia del poeta, y en t r é -
Colegio de la Pur í s ima Concepción una co. i solitariamente á la confección 'de efec. 
mida á 12 niñas pobres, á las que se re . 11:06 0 frases gigantescamente sonoras, llenas 
cjalarün trajss completos Je veslir. y complejas. Y eso uo es el drama lír ico. 
El d ía de m a ñ a n a , que será dedicarlo d l ^ " 6 re(Jl"tire asociación, compenetrac ión, fu, 
San Antonio, h a b r á ñor la m a ñ a n a Misa so, si611 ÍIltinia eiltre las veces del alma y la/j 
iemne, y por la tarde, Exposición del San. 
tisiino y Santo Rosario, predicando el re., 
verendo padre Torres. 
otas óe s o c i e é a é . 
FUNERAL 
En la iglesia parroquial de San Mart ín 
se ce leb ra rá m a ñ a n a viernes, á las diez, un 
solemne funeral en sufragio por el eterno 
descanso del alma de la virtuosa y respe, 
table señora doña Teresa Márquez Vil larroel , 
madre de nuestro querido amigo el gerente 
de " E l Correo Españo l" , !>. Gustavo S^it. ¡ pero conste elaTameute: 
de la orquesta. Todo esto falta en "Sa lomé" . 
¡En cambio lo o t ro! . . . ; A h ! , lo otro, e l 
vigor técnico, la perfección y solidez de la 
contextura, el dinamismo frenético, a r ro . 
Uador, el sello caracter ís t ico de los tempe, 
ratuentos "fuertes", con predomiuio de la 
voluntad sobre el corazón, á qué altura tan 
inmensa rayan y culminan eu ciertos pa-
sajes, como los de la escena entre Sa lomé 
y Yakouáan , la danza de los "velas" y el 
memento final de la obra, cuando el furor 
rtn lascivia p,?ita en escalofrío sensual á la 
hija de Herodías que, t r é m u l a m e n t e , acal 
ricia la cabeza del profeta... 
Esos -son los " r e í a n p a g ú e o s " que ayer I l u -
minaron las tinieblas de nuestro cerebro. 
aquéllos fueron 
ehez Márquez. I temporales, ext inguiéronse proutamente, y 
Con el mismo fin, conieuzarán á cele. | entonces volvimos al desenfreno, al caos 
brarse Misas Gregorianas el d ía 12 del deí-quicialo y embrujado de notas que sal, 
actual, en el oratorio privado de nuestro 
ostinifldo colee-n '-El Correo Eppañol" . 
Superior de los Escolapios se ha dignado 
ofrecernos amplios salones do la Univer-
sidad complutense, para que en ellos se sir-
va el desayuno y comida á los peregrinos, 
a l módico precio de 0,25 pesetas el de», 
ayuno, y 2,75 el almuerzo, advlrtiendo que 
debe llevar cada uno su cubierto y su ser-
villeta. 
4. a Los billetes del ferroearrH se entre-
g a r á n el d^a antes de la peflegrináotftii dán-
dose, cuatnido se veriUq-ue le iuaCiTipci'ón, las 
correspondientes cor.traseñ1»9. 
5. * Los peregrinos i rán en el tren con el 
e»ca''valario y cordón, rezaado la Corona 
,]os próximos. ' 
CINSTITUCIÓN DE DIPUTACIONES 
Noticias facilitadas esta madrusad» P"'á 
Sr, Sácnz de Quejana: 
Fa«ado/^ .—Pres idente , D. Lázaro Aloe» 
liberal; vicepresidente, D. Francisco Carr» 
caí, conservador. . 
Pamp/ow.—Presidente, V. Blas 
.i ai mista. . 
JÍ2w<7os.—Presidente, D. Eastíujuio Fern^ 
dez Vi l lamn, conservador; vicepresidente^® 
.Mariano Yaeücs, conservador; vicepwnjw» 
de la Comisión provincial, I>. Félix Yerdíg» 
v Arias de Miranda, liberal. „ t 
' P a ^ í t f . — P r e s i d e n t e , D. Eladio « « " f f i 
conservador; vicepresidente, D. (^fe0Conli. 
rra, conservador; vicepresidente de la 
aión provincial, D. César Gusano, eoosen 
j^ó« .—Pres iden te , D . Juan F l 6 ^ ^ 
crat-a, y vieepresidente, D . Gerroaa W*™ 
demócrata, «i(. 
í W o Z a i a r a . — P r e s i d e t n e , D . Jnsn ^ 
liberal; vicepresidente, D. Ramón Cass5» 
beral? y \acepTesidente de la ComisioB P 
vincial, marqués de Bmbid, liberal. 
POR LOS MINISTERIOS t 
B B FOMENTO 
L a Escuela de ATÍac|*ij 
Ayer tarde se posesionó de la d j " * * ? ^ 
la Escuela de Aviación Civil el Sr. &m 
lán. - - f 
üió lc posesión, en nombro Ad 
nistro de Fomento, el director general o* 
mercio, Sr. García de Lciániü. 
FIRMA DEL REY 
De la Presi**«*" ^ 
Real decreto declarando mal n 
competencia cutre el capitán general 
fraiociscána y cantando el himno de Sanloetava región y el juez de P001 j -^1» t 
F.ramcisico. En la estación se rán recibidos 1 DE ^J-OJÍU que no ha lugar á de<a<» 
por las autoridades eclesiást icas, religiosas , acord-i/ln • -M. 
y civiles y xvor los hermano, de la p._ T. de ,ü ^ ^ . ^ á fHVor de la 
ENHORABUENA. 
su grave dolencia, ha Recuesto ya de 
abandonado el Sanatorio del Rosario el 
ilustre escritor y compañero nuestro en la 
Prensa, M a ñ a n o de Cávio. 
EaLorabuena. 
VARIAS 
tan eu catarata confusa y ritmos que se 
romipen y ?Vj ! !'os He abren por doquier 
y •comra.ses a se deshacen en mi l pedazos 
al conjuro do una mura que se ha empeñado 
en arremolinar eleuientos, atendiendo á 
las ma temá t i ca s ó la cacofonía i nanuón i ca 
como Hiipretr-os mentores. 
aque'la localidad. Cada ITcnuandad llevará 
su estandarte. 
B.* Para las personas que deseen comul-
gar "en Alcalá h a b r á Misa de Comunión ge-
neral á las ocho en la iglesia de Santos Jus. 
to y Pá'Stcw, que dirá un Prelado, y en la 
nno p ronunc ia rá un le rvor ín ol R. P. JOPÓ 
Mova, Frani:iscano. Durante la Misa, el coro 
de la V . O. T. cantaná escogidos motetes. 
A las diez y nxed'a se rá la Misa solenmo, 
con panegír ico de las Sa-cratísimas F o r j a s , 
que oronuii'cia'iá el señor magistral de la Ca. 
tedral de Madrid. 
Misa cantada. 
Otro, resoivieimo 3 J » V V Í . » ^ — 1^ & 
eión la competencia cutre el " 0 ^ r . g^a* 
Teruel y la Audiencia provincial de *» 
capital. , yecots0 
Otro, declamando que ha >uSar a ^iern» 
de qneja formuludo por la Sala de = ^ ^ 
de la Audiencia do Barcelona contra 
bernador civil de la provuieia de " r 
De W * ' 
ele 
Propuesta para cubrir dos vacante*. ^ 
gundos farmacéuticos de la. Armada» ' ^ ó ^ 
de los licenciados en Farrcacia yi-
E-so no puede sor ja lón de un arte nue-j visitaran en c o r p o r a c i ó n ó por grunos los 
vo. de un arte renovador, u l t r a m o d e r n o , i inon-n-.entfví que se F c ñ a l a n en la Guía de 
Ciertas leves son imnmables: detaoiitocérlas. : I<a Pcrejír inación 
Etespaióe de terminada la misa , ^ a u u u , 1 - - r^nardo 
se serv i rá la comida á los peregrinos en e l , Mari "10* Loísada y T>. +xluaroo 
local antes ra€:ncionado, y seguidamente se Hamil. , , ¿yaeep 
l'i-oponiendo para d mando 
Río de la Plata, ai «apitiln de tra& 
Eloy Homero y Saniiago. , ge t^ ' 
U i embajadora de luglaterra. lady Har- ' ó atbi, violentarlas, es faldear los va. j 1-a Terminada la proecstr^ de ift taixie IConecdiendo*eruz del Mérito WaV :¿Dft& 
i-lnge. se en-iuentra pasando aníi toui.pora. lores estát icos. La música i-ln a rmonía ©qul. ¡ se o rgan iza rá la peregr inación par» regresar 
d?. eu Andalucía y visitando -.ms nriuelpales vale á uu arte pictórico que prescindiese de ' á Madrid. 
poblacioiies-. ios efectos de luz. ó un arte poético uue i ^^¿aMaf l»» t f j ¿¿ t f saggg^¿^**»g»Wg '3S88ca 
—Han regresado de Sevilla lob ni arque, menospreciase el r i tmo. Por eso la música1 
ses de Borgheí to . de " S a l o m é " es enfermiza, contagiosa y 
-—& dicha capital lía marchado dOfta ouervanteniente eufermixa: impurifica, co. 
Blanca Alzóla de Gnrtubay. ' r i ompe y denigra—isalvo en 1 elerminactor; 
EN ( L A U T A P L A X A t 
O r i g i n ó l e » <<¿ ac tua l idad . 
cera ciase, con distintivo W a a c o M * * ^ 
i 
Francisco Díaz Aparicio, y cruz d' i;i 
al coronel de Inirenicroe de la 
clase del Mérito Naval, blanca 
al contramaestre mayor de primera 
! ionio Aneiro. 
MADRID. Ano V.Núm. 1.275, E L D E B A T E Jueves 6 de Mayo cíe Í9Í5,, 
DESPUÉS DEL INCENDIO ACUERDOS OFICIAIES 
DE 
LOS TÉRMINOS JUDICIALES 
Eíi El lOZOUDO DE B ü M H 
•El juez de iustraccióu del distrito do Bue-
navisla, »r . Jarabo; el secretario, br. Agui-
lar, y el oücial D . Manuel Ix.'i\a, no hau 
cesado durante el día de ayer de practicar 
diligencias en el sumario instruido con motivo 
tjue van á cumplir con un deber, yo, como ? 
siempre, los hubiera ayudado eo su informa-
ción; pero lo (jue no se puede tolerar es que 
una masa de curiosos se estacione, para im-
pedir que el Cuerpo de Bomberos pueda tra-
bajar con verdadero desenvolvimiento." 
L'n periodista in te r rumpió : 
—Sin embargo, el Sr. Gullón nos dijo ay< i . 
cuando fuimos á formular la protesta á la del siniestro. 
Dirección de Seguridad, que usted también se Do las actuaciones praeiicadas parece de-
había dirigido á él en igual sentido que ¡1 los ducirse que el incendio se inirió en un guar-
periodistas. dillón que estaba situado á la derecha del 
A esto contestó el alcalde: reloj. 
" Y o no prohibí al Sr. Gullón, v esto se Po» ^ S»**^16» Ijas*ba la W ^ / e 
cae de su peso, r|ue estuviera all í ; únicamente | una áo' la-s estufas, y parece que ya cu dos 
le rogué que luciera despejar los alrededores I Ofiawones habíanse producido jiequenos mcen-
del Palacio de Justicia para organizar -mejor dios» m ú ? Prontamente soiocados. 
R E F5 O FR T A J E 
Var ios . 
€ausa enorme pena recorrer los pasillos y 
los salones del Palacio de Justicia. Los des-
los trabajos. 
Además, y como demostración de cuanto he 
dicho, debo señalar el hecho de que cuando yo 
subí con el ayudante do S. M . al tejado de la 
iglesia de Santa Bárbara , para que presencia-
A l regresar S. M . la Reina Dona Victoria ^ fa^Q aiif los estragos del incendio, mo en-
MAJESTAD L A R E I X A 
pal, ha quedado afortunadamente intacta la | flc¡0 incen:lia(l0j para ápréeiat por sí mis-
&agnífica biblioteca, asi como la sala de togas,, mQ¡ los efectos dcl terrible siniestro, 
de uno y otro piso. E l lujoso salón de actos 
ba quedado reducido á los cuatro muros. La 
techumbre ha desaparecido por completo. So-
bre él suelo se ven, en desordenado montón, 
LA IMW.XTA DOÑA ISABEL 
i medie 
fuego S. 
un m m w A 
SUSPENSION DE TERMINOS J E D I C I A L I S 
E l decreto firmado ayer por el Monarca « io día se presentó en el lugar del! a,eiCrct0 m,mafl0 
5. A . í t . la Infanta Doña Isabel, acom-, U AJf/ , ^ . 0 
t m o s de muebles rotos y quemados, vigas paifa<la de la señorita Ber t rán de Lis. I , t S i ? ^?1C0'i, T í^f1 '411 «s, y 
éarbonizadas y humeantes, y la colosal a r a ñ a ; Acompañada por el jefe de Bomberos, se- J? ^ r a n al solo efecto del transcurso de los 
medio sepultada entre los escombros. Efeta nor Monasterio; el iiseal Sr. Laliaa, el te-1 lerm;nu« J^jciales ante el Tribunal Supre-
¿raña, de un peso enorme, cincelada y de gran nieDte de alca,de 8r. Retort..illo v ei marqués m o ú e , íus^ci.a> .los <llas 4 al 12> ambo3 1IlcIu-
üiérito artístico, hundióse con gran estrépi to de la Mina, v seguida por un grupo de o f i c i a - í 8 1 ^ ^ \ eomen*e f68, . 
ul incendiarse el techo de que pendía; al caer tes del Ejéreitü Y de periodistas, dió la vuel- ,,A^mismo 86 ^elaran ? serán inhábiles, en 
sobre la mesa presidencial del salón de ae-: ^ al editicio y ;seuch6 Cüll el mavor interés f f f m 0 ^ p t * , para las Audiencias t e m -
tos. aplastó dicho mueble y fué á empujar las expl icac¿n^s que dcl siniestro' la dieron *0"al y P ^ ^ c i a l de Madnd, los días 4, 5 y 
violentamente el suelo de la habitación, ±or-j acompañantes. . aetuah ^ „ . , 
mado por vigas de hierro en doble T, una de La augusla dama expresó coa sentidas tra-
ías, cuales dobló en ángulo. Ese techo que- ses el pegai. que la desgracia ocurrida la pro-
brantóse, como queda indicado, y á una de dueía 
las dependencias del Colegio, en la planta ¡ .{ntes de retirarse de aquellos lugares, es-
lavo visitando la iglesia de las Salesas. baju, do la que forma tedio, cayeron gran-
des cascotes de ésta, dejando al descubierto 
la armazón interior. 
í.as tres Salas del Tribunal Supremo han 
desav-arocido por completo. Apenas si viendo 
aquellos muros derruidos y los huecos qne se-
ñalan el lugar de las techumbres, puede la 
meinoria rccDiistruir lo que aquéllo era. 
Él local del Consejo penitenciario también 
quedó destruido. Las relatorías de los señores 
"Dclc-ndo Cisneros, San Kcmán y Martínez 
Rui/, no han sufrido más que leves deterioros. 
En la Secretaría del Tribunal está carbo-
íiizado todo el mobiliario. 
En la Audiencia apenas han sufrido daño 
Ins relntórías de los Sres. Martínez del Cam-
po. Carriffues. Cotujo y Gamazo. En la del 
Aunque dicho Kcal decreto señala el 12 
como último día inhábil, hay que tener en 
cuenta -'uo los días 13, 14, 15 y 16 son tam-
bién inhábiles por el desestero, y el 17 por 
ser e! cumpleaños de S. M. el Rey; por tanto. 
, i> ' i • ^ e3 easi seguro que no reanudara el Tribunal 
Interesóse Dona Isabel por las lamillas de c, ; , 1 , . , -,o , , , , j - • -i i Supremo sus tareas hasta el día 18. los porteros y de los guardias civiles, algu- j 
ñas de las cuales han pordidu to;io su modes- ¡ 
to ajuar. 
Esto es lo único concreto que hasta ahora 
arroja la investigación sumarial. 
ilARIIiS M I C E S 
Los bomberos del primero y segundo par-
ques continúan los trabajos de extinción com-
pleta del fuego y de demolición y desescom-
bro. 
—-Ayer se presentaron en las distintas-secre-
tarías judiciales muchos procesados que se 
encuentran en libertad bajo fianza, pregun-
tando si sus causas respectivas se habían que-
mado. 
A todos ellos se les contestó negativamen-
te, haciéndoles saber que dichas causas no se 
encontraban en la Audiencia. 
—'Parece ser que varias pei-sonas de las que 
tienen su domicilio en las fincas inmediatas 
ai Palacio de Justicia, apreciaron anteayer, 
durante las horas de la mañana, fuerte olor 
á madera quemada. Esto parece indicar que el 
fuego se produjo varias horas antes de ser 
descubierto, y que lo que ocurrió á la una do 
la tarde fué la explosión formidable del mis-
mo, ya enseñoreado de una .gran parte del 
edificio. 
— E l letrado D . Juan de La Cierva ha en-
tregado al decano del Colegio de Abogados 
500 pesetas para repartirlas entre ordenanzas 
y demás damnificados en el incendio. 
En la carretera de Valencia, frente al 
núm. 32, fué atropellada Carmen Leal. M u . 
ñiño, de diez y ocho anos de edad, por el 
auto que guiaba José Linares. 
Las lesiones sufridas por la muchaclia 
fueron de tal gravedad, que mur ió á poco 
de ingresar en la Casa de Socorro. 
E l vehículo es propiedad de i>. José 
Sánchez Salcedo. 
E l "chauffeur" fué detenido. 
— E n la calle de Carretas se cayó casual-
mente José Perea Fe rnández , produciéndo-
se una herida en la cabeza y conmoción ce. 
rebral. 
— L a n iña Manuela Codlna Reduella, de 
cinco años de edad, se f rac turó la t ibia de. 
recha a l quedárse le aprisionado un pie en 
un hueco de la barandilla del viaducto de 
la calle de Bailén, y en el que se introdujo 
inadvertidamente. 
F u é curada en la Casa de Socorro de la 
Latina, pasando después á su domicil io, 
Paloma, 25, 4.°, letra C. 
La lesióu es de pronóst ico reservado. 
— A l calzar un carro en la rampa de Pa-
lacio, sufrió una grave contus ión en la ma-
no derecha el carrero Rafael Bonedo Soler, 
de diez y ocho años . 
— E n la calle de la Magdalena fué ha-
llada tendida en el, suelo y con lesiones de 
pronóst ico reservado, Socorro Martlnezi Ló-
pez, manifestando on la Casa de Socorro 
de la Inclusa, á que se la condujo, que las 
heridas se las había inferido, sin mediar 
cuestión alguna, un sujeto llamado Mariano 
Mart'nez Alonso. 
—Gregorio Naranjo Muñoz sufrió lesio. 
nes de alguna importancia a l cogerle un 
becerro en la Plaza de Colmenar Vie'^o. 
—'Una mona mord ió en la calle de A l ar-
cén, á Antonio Cano, de veinticuatro años , 
Rauf^^idole una j i equeña .herida en una 
mano. 
N O T I C I A S 
l«. tomx>eratnra. 
E l t e rmómet ro marcó ayer: 
A las ocho de la m a ñ a n a , 18 g rado t 
A las doce, 18. 
A las cuatro de la tarde, 15. 
Temperatura máxima, 20 grados. 
Idem mínima, 11. 
E l ba rómet ro mareó 7>03 mm. Lluvia , 
E i domingo, á las cuatro y media de la 
tarde, se celebrará en la Plaza de Toras 
de Vista Alegre una gran corrida Jo novi . 
llos-tcros, l idiándose seis de la acreditada 
ganader ía de Bañuelos , los cuales serán l i -
diados por las cuadrillas ¿G Pastoret, Ro-
darte y Móyaíi to (de G i j ó n ) . 
Este úl t imo, nuevo en esta Plaza. 
Una recompensa, 
l i a sido agraciado con la encomienda 
Méri to Agrícola, el jardinero mayor del 
Ayuntamiento de Madrid, I>. Cecilio R o d r í . 
guez. 
Las insignias le s e rán regaladas por va-
rios concejales. 
S I J MTTJÓn POSTRE 
Viajes do excursión. 
E l próximo día 16 del corriente dará, 
comienzo el servicio especial de excursloneB 
para los domingos y días festivos, desde 
Madrid-Delicias A las estaciones cmnproH-
didas entre Villavercle y Talavera de la 
Reina. 
La Compañía de los ferrocarriles de Ma-
drid á Cáceres y Portugal, y del Oeste de 
España , acaba de publicar las tarifas y con. 
diciones para este servicio especial. 
u m m. m m 
E L CAPITAN7 GEXF/KAL 
VA general Bazán, capitán general de la 
H A B L A E L P K E S I D i E X T E B E L CONSEJO 
A l recibir ayer á medio día el Sr. Dato á 
los periodistas, en su deenacho oficial de la 
EÍ C M DEL su m n 
L A AUTOPSIA 
A las once de la mañana fué ayer practi-
cada la autopsia al cadáver del que fué re-pnmera resnon, acompañado de sus ayudan-
tes. estuvo t a m b i é n en la plaza de las Sale-; Presidencia del Consejo, les dijo que S. M . clilatorrf ^ ^ a segunaa del i r ibuna i bupre-sas, apreciando los estragos causados por el I Hey había firmado el decreto cuyo texto se ] lu° ' D. José Armada. 
voraz elemento. I inserta en otro lugar de esta información, i ^ Vigencia fue practicada por los medi-
101 
preferida por cuantos la conocen. 
Agregó que Don Alfonso se había impre- i C0;S forenses D. Adr ián Alonso Martínez y don 
el relator ^ u o Fernández, en la Sala de juicios de-i T r i -E L PRINCIPE R A M E Í U ) j sionado vivamente por la muerte del . 
Tambun recorrió las diversas dependencias I Sr. Armada, dcl cual había hecho cumplidos | j*"1'511 Industrial, donde se 
del Palacio de Justicia el Príncipe Don Ra- elogios, estimando heroica dicha muerte, por la capiila ardiente 
había establecido 
niero de Borbón, visitándolas con gran interés i haber sobrevenido como una consecuencia del 
Sr. Alvarcz Valdés el agua penetró en tal v llegando incluso á puntos en que el peligro j cumplimienio de deberes que el cargo im-
poma. 
Dando una muestra de la admiración que 
LO ÜüE Wil El PRESIDE'!- OEl SBPREMO ¡sentía por el Sr. Armada, el Rey encomendó ^ ftnado padecía. 
VELANDO POR T ÚS INTERESE* 
DE LOS L i t J Í . A N T E S 
al ministro de Gracia y Justicia su represen-
tación en el acto del sepelio. 
E L MINISTRO DE GRACL1 Y J l STIOTA 
cantidad, por el techo reblandecido, que ég- i e r ¿ positivo, 
tro-; eó gran número de legajos. • 
Los muros de las Salas donde se celebran | 
los juicios orales están agrietados y no ofre- ; 
een seguridad alguna. 
Las dependencias do la Presidencia y Se- | 
creta ría de gobierno están vacías, lo mismo \ K1 respetable magistrado D. José de Alde-
que las de la Fiscalía: No Uegó á oilas el i'uo- i Cü.iy ¡residente del Tribunal Supremo, ha he-
-o, pero el agua lia causado detenores gran- | cho 1hs siguientes manifestaciones: 
disiaius. ••Llevo treinta y dos años cu el Supremo: 
J-ll pasillo del Colegio de Abogados y el fiurante doce formé parte de sus Salas; pre-
perpcudicular á 61, donde están las cuatro si(M qüince ja gaia primera, y me honraron 
secciones de lo criminal, se encuentra conver- con ja presidencia del alto Tribunal hace cin- dar la Real orden dictada hace tiempo por la 
tido en heterogéneo deposito de muebles, eua- co a¿0S- Comcrenderá u«ted mi intenso car i - ' Presidencia del Consejo, que prohibo habitar 
dros, escribanías, togas, uniformes de porte- ^ ^ ]as ia¿titaciones judiciales, y cuánto me'611 'os edificios del Estado empleados subal-
ros, legajos, libros, alfombras, relojes, etcéte- ha de impresionar todo lo oue á" ellas afecte, teinos, para evitar cuanto sea posible los ries-
ra, etc. En uno de los trozos de dicho pasi- La V a g a c i ó n , en paite, de la vida j u -
lio, frente á la Sección tercera, dos relato- dieial lia ^ sel. brevísima, acaso de muy 
il.-a conclusión foí-mulada por dichos faculta-
tivos, es la de que el desgraciado funciona-
rio falleció á consecuencia de una angina de 
pecho, complicada con la lesión cardíaca que 
E L ENTIERRO 
res de la Sala tercera dcl Supremo se afana- p0C0S días. 
M » a>er ordenando legajos, pleitos y doen- g ^ á e fuego, y por los informes téeniéos 
montos, que en montón mlorme habían sido (|n(; ^ a{rora ^an llegado á mí, las seccio-
Verififeóse á las cinco de la tardo. 
Desdo bastante tiempo antes, la calle del 
Manifestó ayer él Sr. Burgos su deseo de | General Castaños hallábase invadida por el 
buscar la manera de honrar, en forma de re- i público, que comentaba, impresionado, ei tris-
compensa, la memoria del relator que dió la j te fln del heroico relator. 
vida en ei desempeño de su cargo. j E I cadáver, en un severo féretro, fué condu-
- Tiene el Sr. Burgos el proposito de recor- i eido desde la capilla ardiente á la carroza fú-
nebre. Esta iba tirada por seis caballos. 
La comitiva organizóse del modo siguiente: 
Cuatro guardias municipales de la sección 
montada. 
iClcro de la parroquia de Santa Bárbara , con 
cruz alzada. 
Carroza fúnebre, á- cayos lados iban dos 
E n la vecina villa de Fuenearral se ha ce-
lebrado, con gran brillantez, la simpática y 
culta Fiesta del Arbol . 
Todos los niños y niñas de las escuelas pú-
blicas reuniéronse en la plaza de Grijalba 
con sus banderas respectivas, dirigiéndose al 
hermoso campo del Depósito, donde, después 
de cantarse ol himno, se hizo la plantación de 
los árboles, leyéndose poesías alusivas al acto. 
Después los pequeñuelos gustaron ájggre-
mente las sabrosas meriendas que en los co-
legios' se les había repartido. 
A l atardecer tornaron al pueblo, detenién-
(iese frente á las Casas -Consistoriales, donde 
entonaron el himno á la bandera. 
E l acto resultó por demás hermoso. 
A part ir del próximo domingo, d ía 9, 
se ce lebra rán en el Hipódromo de la Cas_ 
te í lana las carreras de caballos de primave-
ra, empezando el espectáculo á las cuatro 
do la tarde. 
Por circular de la Inspección general de 
Sanidad exterior se ha resuelto que los bar. 
eos cuyo rég imen sanitario por liebre ama> 
r i l l a requieran sufrirlo en un lazareto, de-
berán ser despedidos por los directores de 
las estaciones sanitarias de puertos, pre-
cisamente al de San Simón (Vigo) , que-
dando exclu'flo el de Mahón para los ex-
presados cases. 
La Librer ía Penqllesa, de Valencia (Mac, 
17) , en vista del éxito obtenido con la pri-
mera edición de las preciosas estampas con 
la oración "Pro Pace", ha hecho una se-
gunda, notablemente mejorada, en la que 
aparece en uno de los ángulos el retrato de 
Su Santidad, así como también so consig. 
nan las indulgencias concedidas. 
j ' recio del ciento, 1,50 pesetas; un «rL 
liar, 10 pesetas. 
SECO 
gos de incendio. 
Tisi tó al ministro una Comisión del Tribu-
nal de lo Coníencioso-administrativo, para 
comunicarlo que ban quedado destruidos los lilits do porteros del Tribunal Supremo con 
archivos del mismo y para cambiar impresio- uniforme de gala. 
FIESTA D E C O L E G I O H^:. 
(Núm. 20).—Recomendamos á los car i , 
tatlvos sentimientos de nuestros lectores, 
á D. Fraaeteco Villaverde García, maestre 
de Primera enseñanza , que vive en la callo 
! de Bravo Muri l lo , núm. 61, bajo interior, 
y que estando próximo á ser nombrado para 
una eSCaela en el próximo concurso rápido 
para plaza» de pesetas, se halla actual, 
ineute en t r i s t í s ima si tuación de miseria, 
por carecer de recursos para dar de comer 
á sus hiios, y por haber sido amenazado 
mhucío nor el dueño de la casa que 
respetados por las llamas. 
funcio-dientes personales de magistrados 
nanos del Poder judicial, que se guardaban 
en la Secretaría de gobierno, y los expedien-
tes de los procuradores, incluso los de sus lian-
zas. 
Se ha salvado el moderno registro de en-
trada. 
Entre los pleitos contencioso-administrati-
vos que destruyó el incendio, figuran el del 
alcantarillado de Barcelona, en el que inter-
vino como letrado el Sr. Besada, y el de la 
Alcoholera, ambos asuntos de gran impor-
tancia. 
Han podido, salvarse 8.000 pesetas que es-
taban guardadas en un cajón del s?eretario 
Sr. Valle. 
El ujier de la Audiencia Lino Ruiz, que 
tiene ocho hijos y disfruta de sueldo 3.1650 
pesetas anuales, ha perdido todo su modesto 
mobiliario, las camas, los colchones y las ro-
pas. 
Las logas de los Sres. Labra y Gasset, que 
Ha sido también una verdadera fortuna e l ' reconstitución, el ministro ^dispuso Supremo; D. Eduardo Ruiz García de Hita , 
que no llegara el incendio n i á las relatorías Comisión de relatores, presidida por un ma- presidente de la Sala segunda del mismo T r i -
do las Salas dcl Supremo ni á las de las res- gistradq del Supremo, haga un inventario de bnnal, en la que despadhaiba el finado; el se-
1 pectivas -Vudieneias, lo cual ha de contribuir tfvdos los documentos que se hayan salvado ñor marqués de Figueroa, en representación 
¡poderosamente á que se normalice con toda ñel incendio, consignando también aquéllos de la familia del muerto; el señor marqués 
, rapidez la tramitación de los pleitos y causas , cn3ra falta se n o ^ - I de Alhucemas y D. Buenaventura Muñoz, pre-
tendientes. UNA NOTA OFICIOSA i sidcuite de la Sf la primera.^ 
Para que no sufra el derecho de las par- ' Marcüaban a continuación todos os magis-
tes por lo que so refiere á las notificaciones, | Han hablado varios periódicos de que el 1 irados del Supremo, los relatores del propio 
citaciones emplazamientos, requerimientos, y ' Tribunal Supremo 'd i r ig ió una comunicación Tribunal, compañeros del Sr. Armada: rnasris-
eu "enera! euauto les afecta por los trámites en tiempo dcl Sr. Arias de Miranda al M i - trados y relatores de las Audiencias territo-
i judiciales, se dictará una disposición de carie- nisterio de Gracia y Justicia, pidiendo obras ria! y provincial, jueces y secretarios fisca-
i ter general, prorrogando los respectivos pía- -para renovar la techumbre; y esto es eomple- les, oficiales de Sala y muy nutridas represen-
zos "durante el tiempo que se considere pro- tamente inexacto. En el Ministerio de Gracia taciones de los Colegios de Procuradores y de 
ciso para que los represéntauteS de las par- y Justicia no hay de tiempos del Sr. Arias Abogados, á más de numerosos amigos par-
I tes litigiosas v las defensas de los procesados de Miranda más que una comunicación pidien- i lien lares del finado. 
do la sustitución de la pizarra en los canalo- E l cortejo marchó lentamente por las callos 
del General Castaños, Génova. y Goya, á la 
de Manuel Becerra, donde se despidió el 
puedan ejercitar sin apremios sus derechos. 
Hoy mismo 
Gobierno del 
que tanto nuestro pensamiento como el 'del >' esto está prohibido nor una Real orden del Numerosas personas acompañaron al cadá-
, seño* ministro de Gracia v Justicia, es que se Ministerio de Hacienda, rorq-ue el riesgo es ver basta el cementerio de Nuestra Señora de 
e&tahan guardadas en el saiou de actos dcl noi.lüaiice Con toda brevedad la vida judicial, pequeñísimo en comparación con las primas la A^iudena, donde aquel recibió cristiana 
Colegio de Abogados, han sido destruidas. 
Están á ¿alvo ios pleitos de las Salas p r i -
Hermosa fué la que ayer celebraron los 
alumnos del Colegio de San Agust ín, para 
conmemorar la conversión dé su Santo Pa-
trono. 
Hubo por la m a ñ a n a Misa de Comunión, 
en la que el padre Zacar ías Mar t ínez -Nú. 
ñez dirigió á los alumnots una elocuente p iá , 
tica, p resen tándoles á San Agust ín como 
modelo de asiduidad en el estudio, y de 
veneración y car iño á los padres, 
Por la tarde se proyectaron escogidas 
cintas cinematográf icas , y se pusieron en 
escena el juguete cómico "Un invento pro. 
digioso" y la zarzuela "Toros de p u n í a s " . 
En el primero, los Sres. Boceta, Zozano, 
j H . Agero y Freyce, i n t é rp re t e s de la obra, 
; fueron premiados con grandes aplausos; 
igual triunífo consiguieron en la segunda d i . 
j chos alumnos, y los Sres. Ruano, San.iurjo 
: y Goitia; así como t a m b i é n el pequeño y 
consumado actor Egea, que hizo las del i . 
!í;ias del público, y que, juntamente con los 
í Sres. iCÜánalejas, Mar t ín y los pequeños del 
I "coro", interpretaron felizmente la parte 
I musical. 
j M i l plácemes á los profesores del cole-v 
: gio, y en escecial á los directores de es. | 
.cena y de la parto musical, padres Diego i 
y Mñgica, por el acierto con que han pro. 
i para do á los alumno^;. 
Para tubo digssl'vo, dláfegies y evitar infecchnei 
gastroJatestmales (TífaisSaas), Safesr siampre 
Vordader» R E I N A D E L A S D E MESA 
ESPASA Y EXTRANJERO 
DE MAYO 1915 
BOLSA DE 31 ABRID Proce- _ , dente. *>« hoy 
Besrecto al funeionamieuto de las tres Sa- tan grandes m " «sitaría pagar el Estado. _ sepultura.' 
las del Supremo, no será difícil su instala- Por lo tasto, el sesnro sería un mal negocio j f>T>ééeanse en paz infortunado Sr. A r -
Fábr i ca de aparatos para alumbrado y i 
' aplicaciones de metal. Jaime Ruiz, Sama- ' 
i niego, 2, Madrid. j 
Casas en Madrid: Arena!, 22; Gova, 4; j 
; Princesa, 4í!. Bi'lbao: Correo, 6. Santan. | 
der: Plazia Aduana, 1. 
on B o r a o rao w w m 
OTROS LESIONADOS 
toda rapidez, se proceda á la restauración de! iva á qué se hace reíerencia. 
editicio. con el proposito de que la próxima j 
apertura de Tribuua1es( quo tiene lhf,t^, como j 
os sabido, el 15 de Septiembrej .pueda cele- j 
¡ C O N S E R V A S Ü L E C I A . - L o g r o ñ o . f j y i y j 
c o n i o M mmm 
P s I O T A S A G R I C O L A S 
El bombero núm. 75, Román Rodríguez, á [brarse en el mismo Palacio de Justiciu. 
quien ya ¡hicimos referencia en nuestro núme-
ro de ayer, ha tenido que* ser cond 
•grave estado á la 'Clínica del doctor imiuoiua, : qUe 
en el Hospital provincial. Ia saia Gobierno adopten." 
La lesión que presenta es una herida inci-
sa en la córnea del ojo derecho, ron bernia 
consecutiva del iris. Le fué producida por 
un pedazo de cristal. 
Otros varios bomberos han sido curados 
do lesiones en los ojos, producidas por las 
chispas que se desprendían de los .maderos 
incendiados. 
A l llegar ayer tarde al edificio de la Pre.si-
! ticia. Maniiestó que había ordenado aplicar 
MBROABOS NACIONALES 
ArÓTalo.-—Mercado de gráitoe. 
Cofzación del detall del día i do Mayo 
ias M o n n i M i í IUDMES 
integro ei presupuesto de 40.000 pesetas, con-1 de i91"'-—Trigo, de 61 % á G2 reales las 
si-amado pava obras en ios edificios j u d i - ' 94, HBrSís; -centeno, á 45 ídem las 90 ídem; 
UNA REUNION 
Eiu la Casa de. Canónicos se celebró ay< 
á medio día una reunión, formada por el pre-
sidente de la Audiencia, Sr. Vasco; los prc-
m i m EL EDIHO 
m AYUDANTE D E L REY 
Antes de medio día, y en un automóvil do 
la Real Casa, llegó ayer á la plaza de las 
fenlesas el comandante de Húsares do la Prin-
cesa Sr. Ponte, ayudante de S. M . el Rey, 
que. enviado por éste, acudía al lugar del 
siniestro para adquirir nuevos detalles v en-
Lerarse de si estaba el incendio completaiocn-
to extinguido. 
Los Sres. Monasterio (D. José v D. Joa-
qum) uivitaron al Sr. Ponte á recorrer el 
cíales, á la reparación del incendiado, sin 
perjuicio de arbitrar más recursos si fuesen 
necesarios. Añadió que, á petición suya, P! 
capitán general de la región le había ofrecido 
el concurso de varias cuadrillas de obreros mi-
litares. La.-; obras de deseseombro comenzarán 
i sidentcs de las Salas, vanos magistrados v , ? fti <•„ T } „ „ . - , , 
" t • hov- Creía el br. Burgos que mañana podra 
lodos los secrétanos. 'reanudarse el funcionamiento de la Audien-
Quedaron lodos de acuerdo en que desde á ulilil5ám]osc ]a sa];1 de actos de ,os Juz_ 
¡hoy puedan despacharse los asuntos mas m - ?ados de primora insta„cia. E l Supremo podrá M * 
:-entes, como son, por ejemplo, los autos p a ^ ! twdar eu fuucional. üe)j0 ó diez día£..1 « • 
cebada, de 28 á 29 reales la fanega; alga, 
rrobas, de 38 á 39 ídem fd. 
Tendencia del mercado, firme. 
Temporal, bueno. 
la libertad de presos. Llevaba al Consejo una nota que el aipqai-
m e j o r e s 
a r i a K i v e r o * c o l a s 
L A M A Q U I L A B E RSORIBIR "VIOTORIA" 
Uno de estos días será expuesta al públi-
co en el escaparate de un comercio de la 
. Puena del Sol una máquina do escribir, cous-
, t r a ída con oro y plata, y que los fabrican-
tes Sres. Toledo y Ferror Gimeno, ambos 
valencianos, entregarán eu breve, como deli-
cado obsequio, á S. M . el Rey. 
1 Ayer tarde, atentamente invitados pov el 
j Sr. i'errer Gimeno, tuvimos ocasión de ad-
i mirar el precioso regalo. La máquina "Vic -
toria", invención del Sr. Toledo, hecha loda 
ella ¡por obreros valencianos, es un acabado 
modelo eu su género. Keuue todas las venta-
jas de las demás máquinas y no tiene uin-
1 guuo de sus ineonvenientes. Su mecanismo 
es sencillísimo; la construcción, sól ida; e l 
manejo y la limpieza, facilísimos, y su coste | 500pts. n ú m s . l á 81.000 ?0!0 
4 O/O interior. 
Serie F, de üO.aOO ptas. nmis. 
" E, do 25.000 " 
" D, de 12.500 " . " 
" O, de 5.000 " 
" B, de 2.500 ". 
" A, de 500 " 
" G y I-I de 100 y 200 
En diferentes series 
i 
4 O/O perpetno exterior. 
Serie F, de 24.000 ptas. nmls.j 
" E, de 12.000 " 
" D, de 6.0(M) " 
" C. de 4.000 " 
" B, de 2.000 " " j 
" A. d© 1.000 '* " 
" G y I I . de 100 y 20O ¡ 
En diferentes series 1 
4 O/O uniorfcisable. 
Serie E, de 25.000 ptas. nml5.¡ 
" D, fie 12.500 " 
" C. do 5.000 " " 1 
i , de 2.500 " " 1 
" A, de 500 " 
En diferentes series | 
5 0/O aniovtizaMe. 
Serio F, de 50.000 ptas. nmls.i 
" E. do 25.000 " 
" D, do 12.500 r 
" C, de 5.000 ' 
" B, de 2.500 ' 
" A. do 50i0 ' 
En diferentes series I 
Obligaciones ñdl Tesoro 4 0 /0 
Emisión de 1 de Enero 1915. 
Serie A, números 1 á 37.940 ; 
fio 500 pesetas 
Serio 15, números 1 á 63.714 i 
de 5.000 pesetas . ] 
CEDULAS I f T P O T E C A R I A« \ 
500 pta. núms . 14 433.700 4 0i0 




























































Nnda pudo, en definitiva, acordarse por ser | ^ g u ^ ¿ valuando ' R n j T T l ^ A M ? m i m T ^ / t u r ™ 
ol mmisiru du Gracia y dustn.a el cojn peten -1 cii . - ^ ^ ̂  de ̂ ¿ ^ ^ BAUTIZO B E ON CATECÚMENO 
te para ordenar lo que en definitiva haya. de . T r ¡ b u u a l S a p i n o y ¡a Audiencia. 
Ihacerse. nmr n Hinnin' Según ñuta que se facilitó al terminar e l . 
10 QD̂  m t i H i p l g l | Consejo, el ministro de Gracia v Justicia d i o ' , ^ p « P t a ^ la iglesia de «an ta María 
i cuenta de todo lo relativo al incendio de las i KeaI ^ Ia Almudena ha tenido lugar con 
' gran solemnidad el hermosísimo acto de ungir 
la señorita 
edificio, paria que se hiciera personalmente i mi«,lto» manifestó lo siguiente: 
Conversando ayer el alcalde con los peno- . galesaS) así eomo dc lo8 trabajoa que ha ' g'rau,íiol<í ni<lad el her osísi o ac 
distas que hacen información en el Ayunta- : ejeeutado para evitar en lo posible las con- f ' n .las f11*?8 bautismales á 
.ha de ser una tercera parte más barato que 
el de las mejores máquinas que hoy circulan 
en el mercado mundial. 
! Los Sres. Toledo y Ferrer Gimeno, al lan-
zarse á esta empresa, van movidos de un alto 
espír i tu do españolismo digno de todo enco-
mio. Estamos seguros de que el público ha 
de responder satislactoriamente á ,311 e:-*-
fuerzo. 
Obligaciones. 
F. C. do Valladolid Ariza 5 O/O i m » RA 
a. E . del IVtediodía 5 0/0 73'^ 
Hleetricidad de Chamber í 5 010 
S. C-. Azucarera España 4 6/0 
Unión Alcoholera Esp.' G 0/0 
Acción ee. 







señor cura párroco do la Almudena, D. Bonifacio Sedc-
! ración del edificio isceódiado, hecho por el<:"^0 
cargo de la magnitud de lo ocurrido. ] «No tengo frases bastantes para elogiar el desaparición de algunos'documentos; mostró : gI,>l , -a to lK^ APostohca iiomana. 
tres señores mencionados ascendieron Iheroico courporíainionio dcl Cuerpo de Bom-1 gran empeño en que á la mavor brevedad sol .«dnaintetró eh Sacramento_el 
hasta las barandillas del edificio, desde donde be: 
eontetopiaron el desolador conjunt 
Ücio presenta. 
El Sr. Ponte fué minuciosamente i 
por tes referidos jefes de Bomberos de los por lo 
t í a KI 10.- do extinción llevados v- cabo. ¡vilo«. 
Después, el mencionado ayudante de Don Con respecto al incidente (pie me atribu- arnuitecto del ministerio, y la nota de presu-
alfonso recorrió cu su completa extensión yeu con los periodistas, debo declarar que yo pinato á que dejados hecha referencia, 
todos los pisos del editicio, viendo el enorme "no atrepellé su derecho, sino que, cu vista de Acordó el Consejo que los ministros de Ha-
pestrozo causado por las llamas y por el agua, que pasaban de 400 los carnets que se me ex- cienda y Gracia y Justicia incoen y trarai-
Aig.iuos^iro/.o.» de piso-hufao «jite pasarlos'coa •hibíao,. entre Prensa, Policía, etc., y siendo ten el necesario expediente de crédito extra-
'•xtraordnmria precaución, por presentar ame- 1 imposible en los nriineroa momentos organi- ! ordinario pura someterle oí Consejo do Es-
nafas ruina. ¡zar ios trabajos de defensa contra el ineen-. tado. | cnMRRFRPRtS CRNTHC 7IIf JITPr i l l 
< u;i vez reconocidas todas las dependen- 'dio, tuve que disponer que se despejaran aque- Se acordó, aami^ino, disLinguir honorífica- 0J11DII,}IVI>llIii ^ULf l lCÜUl 
^as d d Tribunal Supremo y Audienein,. el Uos lugares: pues no me dirigía á una per- mente Ig memoria del Sr. Aneada, relator del | 7, PRECIADOS, 7 — M A D R I D 
m. Ponte abandonó aquellos lugares para di- sona que no me exhibiese un carnet ó se ere- Supremo, muerto en el cumplimiento de su Altas novedades en sombreros v mw** 
^ r s e a Palacio, donde el Rey esperaba con .vera con derecho a c.-.ar allí. deber, ya que el difunto no deja hijos n i pa* p a ^ O ^ & é ? < f e T n E 
Si §e hubiera .rataou ?!-:o dé los fíenodistas > rienies muy allegados. > dad en eorobreros para sacer(lotee. 
riodistas que acudieron á admirar su máqui-
na con un delicado lunch. 
UNA SEÑORA 
L a conversión de la señorita Cortea de Vol-
ppi es un nuevo triunfo de la Acción Scoial 
femenina católica, que con tanto éxifo vienen 
desarrollando las damas que redactan la revis-
ta liorna. 
Itteréa noticias del siniestro. 
ofrece comunicai" gratnitAiuento á todos loa 
que sufren: neurastenia, debilidad gene-
ral, vértigos, reuma, estómatío, diabetes, ti-
sis, aema. nsuralgias y enfermecadfc» ner-
Tiosfts, UQ remedio sencillo, verdadera mará* 
viüa Cdrativa, de resultados sorprendentes, 
que una casualidad le bi'/o conocer.—Cura-
da personalmente, así como numerosos en-
fermos, después do usar en vano todos los 
medicamentos preconizados tioy. en reconocí, 
miento eterno, y como debor de conci&ncia, 
hace esta indicación, cuyo propósito, pura-
mente humanitario, es la consecuencia de na 
voto Dirigirse únicamente por escrito 4 doña 
Carmen H . Gatcí», Aribau, 24. Barcelona. 
Idem de Castilla , 
Idem Español de Crédi to 
Idem Central Mejicano 
















261,25! 000,00 Conip.a Arrendt.a de Tabacos.! 268 50! 263.2¿ 
S. G. Aaucarera España , Pftes.! 
Idem Ordinarias ¡ 
Idem Altos Hornois de Bilbao. 
Idem Duro Peiguera 
Unión Alcoholera E s p a ñ o l a . . . 
Idom Resinera Españo la 







F. C . do M . Z . A 
F . C. del Norte . . . 
Ayuntamiento tle Madrid. 
Emprés t i to 1868 
Idem por resultas 
Idem expropiaciones Interior. 
Idem Id . Ensanche 






















CAMBIOS S O B B B P L A Z A S E X T R A N J K U A S 
Par í s , cheque, 96.84; Londres, ch«a»«L 
34,68; Ber l ín , 000,00. 
l lueves 6 cíe M a y o de 1915. E L E B AT E MADRID. Año V. Núm. I 2 ? j 
CULTOS PARA HOY 
1>I.\ JUKVES 
San Juan. Apóstol, Aiitc-Portam-Ltrtinu»> 
fcautos Eliodorp y \>-:iii3lo3 már l i rcs ; ^ San 
Juan Damascono, confesor y doctor, y Santa 
Benita, Virgen. 
La Misa y Oficio divino ¿oa de. San Juan 
Jinc-Portam-Latinam-, con rito doble ¡mayor 
y color encarnado. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ignacio 
de Loyohi. 
Curte de María.—'Suoslva, Señora do Cova-
Üonga. en San Luis y en su p.árroqaia; de 
Atocha, en el Buen Suceso. 
Cuarenta Hora*. — Parroquia de Santa 
Cruz. 
Capilla de los Sagrados Corazones (Fuen-
carral, 115).—lA las sois de la tarde, Ejcrei-
uio de la Tkira Santa. 
Parroquia de San Luis.—Continúa la No-
pena a la Virgen del Amparo. 
Parroquia de Santa Cru? (Cuarenta lio* 
»•(•«) .—•A las siete, Exposición; a las dier, 
Misa mayor con sornxni. y por la tarde con-
tinúa la Novena á la Virgen de Ms Desam-
parados, predicando D. Justo Martínez. 
Sagrado Corazón p San Francisco de Bor-
ja.—JA las ocho. Misa de Comunión general 
para las Madres Cristianas; por. la Urde, á 
las sois, Hora Santa, por el reverendo padre 
Rubio, vS. J. 
San Lorejí^'o.—(A las siete y media y á las 
ocho, t e n d r á . lugar la Comunión de las dos 
Secciones de los Jueves Eacarísticos. 
San Manuel y San Benito.—A las siete y 
oc'ho y inedia,' Misa -de Comunión para los 
soeios de los Jueves Eucarístieos, y la Adora-
ción Reparadora, Exposición de .Su Divina Ma-
jestad;' á las seis de la larde, Hora .Janta. 
San Pedro (Filial del Buen Consejo).—iA 
las- ooho. Misa, de Comunión de los Jueves Eu-
carísticos. 
Santuario del Perpetuo Socorro:—'Día de 
ritmo, por Lajnañana, á las diez. Misa, y por 
la tarde, á las seis y medio, Ejercicios; 
Continúan las Novenas y Bjoreieios del Mes 
de Mar ía en las iglesias anunciadas-. 
CULTOS PARA MAÑANA 
OIA 7 .—VIKRtfKS 
Santos Estanislao y Elavio, Obispos y már-
tires; Santos Juvcnal, Augusto y Cuádrate , 
-mártires; San Benedicto J:if Papa y confesor 
y Santa, Elavia Domitila, virgen. 
La Misa y Oficio divino son de San Esta-
nislao, con rito doble y color encarnado. 
Adoración Noeturna.—Turno: San José. 
Corte de María.—La Divina Pastora, en San 
Martín y San Millán. De los Dolores, en su 
parroquia. 
Cuarenta Hora*.—Parroquia de SantaiCruz. 
Santa Iglesia Catedral.—Comienza la Nove-
na á San Isidro Labrador. A las sois de la 
tarde. Exposición, Estación, Rosario, sermón 
por el padre Luis López Resselló; Novena, 
Reserva y adoración do la Reliquia. 
Capilta del Santo Cristo de San Ginés.— 
A las diez, Misa cantada; al anochecer, los 
Ejercicios con sermón. 
Capilla de la V. O. T. de San Francisco.— 
A las seis, Exposición y sermón, predicando 
D. José Jover, Reserva y Via C ruéis. 
Cotnendadaras de Ccüatrava (Resales).—'A las 
ocho, (Comunión general para la Guardia de 
Honor. 
Don Juan de Alarcón.—A las ocho, Comu-
! nión general para la Ouardia do Honor; á las 
¡ seis de la tarde, Ejercicio, predicando el pa-
I dre Gaite. 
I Iglesia, de Jesús.—A las diez. Misa cantada 
i con S. D . M . Manifiesto, quedando expuesto 
hasta las doce, y á las doce y media. Adora-
ción de la Sagrada Imagen de Nuestro Padre 
Jesús. 
Oratorio del Olivar.—A las seis y á las 
Ócftió, Comunión general para los soeios del 
Apostolado de la Oración; por la tarde, á las 
seis. Manifiesto y sermón á cargo de un pa-
dre Dominico y Reserva. 
Parroquia de la Concepción.—A. las ocho, 
Misa de Comunión general para el Centro 
dol Apostolado de la Oración. 
Parroquia de San Criné».—A las ocho, Miso 
de Comunión general para el Apostolado de 
1,' ' 'ración. 
Parroquia ed Santu Cruz (Cuarenta Ho-
ra.*}.—A las ocho. Misa de Exposición; á las 
dio/., la Mayor con sermón; por la tarde con-
tinúa la Novena á Nuestra Señora de los 
Desamparados, predicando el Sr. Mar t ínez; 
procesión y Reserva. 
Parroquia de San Luis.-—A las seis y me-
dia de la tarde continúa la Novena á Nuestra 
Señora del Amparo. 
Sagrado Corazón g San Francisco de Borja. 
A las ocho. Misa de Comunión general para 
la Guardia de Honor; á las seis. Ejercicio y 
sermón por el padre Curiel. 
Salesas ('Santa Engració).—A las ocho, Co-
munión genera.] para la Guardia de Honor, y 
por la tarde, y las cuatro y media, sernwm 
I ú cargo del reverendo padre Fita, 
i San Antonio de los 'Aiema'nes.—Ebnpieza 
; solemne Triduo. A las diez y media. Misa cau-
itada; por la tarde, á las seis. Exposición, 
Rosario y sermón por el padre Alfonso To-
rres, preces y Reserva. 
San Ildefonso.—A las óého, "Misa de Conm-
| nión general para el Apostolado de la- Ora-
j ción. . 
Parroqum de San José.—-Continúan los Sie-
te Viernes; á las siete.de la tarde, predican-
do D. Luis Calpena. 
Santuarw del Perpetuo Socorro.—S las 
o«ho, Comunión general para el Apostolado. 
Continúan las Novenas y Ejercicios del 
Mes de Mar ía en las iglesias anunciadas. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
D E " S 
Oampeonato de "tennis". 
Ayer por la tarde se verf icamn en el 
Real Club de Pnerta de Hienro las pruebas 
del concurso de "tennis,, eon ol sigTiiento 
resultado: 
Singles handica.p de señoras .—Condesa 
de Ulovera contra Rosa Osma. Venció 
aquélla. 
Miaría Núñez de Prado contra María Róz . 
pide. Gan'ó ésta. 
Inés Gomar contra Lía-Bey. venciendo la 
(Dritaera.' 
Mildrew Caro contra María Roca de To . 
gores. triiaorfando aquél la . 
Luisa Carvajal contra María Pida!, ga-
nando la señor i ta de Carvajal; y 
Duquesa de Santoña oorntra Carmen Ca-
beza de Vaca, obteniendo a:quélla el tiriunfo. 
Mixel dobüe handicap.—La condena de 
Llovera y C. Creus fueron vencidas por la 
luquesa de San toña y e'- confie de Cuevas 
de Vera; L i l i Rózpido y Luis Olivares lo 
fueron por Luisa Carvajal y Otto Jeacqnel; 
Inés Gomar y M. Alonso vencieron á 'Ca rmen 
Portago y al conde de Gomar, y Mar ía .Lu i -
sa Olivares y José María Alonso ganaron ü 
R o í a y J. O-ma. 
' Cam/peon-ato' si:].g]cs para señoras ,—Luisa 
Carvajal ven::ió á María Núñez de Prado. 
.Partidos por pare jaá de señoras v Caba-
lleiros: Ca-mipeonato.—La. duqiucsa fio S'^nto. 
ña y Luis Uhae:Ou ganaron á la condesa de 
Llovera y O. de la Torre; uillsa Carvajal 
y e l conde de Cuevas de Vera, á María Xñ-
ñez de Prado y Santiago Méndez de Vigo, 
y Lía-Bey y A. Cabeza de Va^a fueron ven-
cidos por Inés Gomar y L. Alonso. 
Cainjeonato singles para caballeros.— 
Manuel Alonso venció á Antonio Poiriago: 
Plaquer á José Ignacio Escobar; Luís O l i . 
vares á Otto Jencquel; C. Beistegm á R!a!, 
y el conde de Cuevas de Vera a Bryan. 
Campeonato doble para caballeros. O. de 
la Torre y C Beistegui ganaron á C. Araayi 
y Luis Uhagón; Otto Jencquel y Osma á 
Bryan y J. Unrueta; el '.conde de Gomar y 
Alonso á Flaqmer y Villavlchía; A. de la 
Torre y C. Beistegui á Jencqiu&l y Osma, y 
Luis Olivares y José María Alonso á C. de 
Gregorio y G. Creus. 
Parejas de caballeros (haudicap).—J. Sar-
torios y Jo.^é Ignacio Escobar vencieron á 
Rial y J. Urrueta. y el m a r q u é s de Narros 
y Osma á Luis Calvet y Aranyi. 
Singles han'd'cap para caballeros.—Jenc-
quel venció á Rial ; Luis Olivares al conde 
de Gomar, y J. Beistegui á M. de ü r r u e l a . 
Los partidos fue-ron presenciados por .nu. 
merosa y distinguida .concurrencia. 
Tiro de Pichón. 
En el Tiro de la Casa de Campo se 
han inaugurado las tiradas para disputar el 
premio de los Reyes, tomando parte 65 t i . 
radoren do varias provincias. • 
La prueba fué á nueve pájaros . 
Obtuvo el primer premio, cousistente en 
la copa y 2.487 pesetas, el conde de Villares. 
El segundo fué para D. Antonio Caray. 
Disputóse después el premio de señoras, 
en el que, lo mismo t̂ ue en el anterior, 
tomó parte el Rey. 
AsiótiÓ la Infanta Doña Isabel, acompa-
ñada de la señori ta Ber t rán do L.is, y las 
marquesas de. Casa-Torres, González de 
Castejón y Olivares; duquesa de Algete, 
condesas de Santa Coloma, Maceda y los 
Villares; vizcondesa, dé Paflñanes, y señoras 
de Alvarez Capia y Soler. 
R E A L . — (Punción 4." de abono, 2» 
turno 2 .° )—A las nueve y media, ATaw,'1** 
ta la tornera. ^ g a r j , 
E S P A Ñ O L . — ( C o m p a ñ í a Carambas 
(14.0 de abono).—A las seis (segnriíia 
t i née ) , Eva. d nia-
_ PRINCESA.—A las seis (especial á 
cie.-i especiales), Icara. 
L A R A . — A las seis y media (doble 
c ia l ) , El mejor de los mundos," Cou'^p8116-
triste y E l amor brujo, por Pastora hn ^ 
r i o .—A las nueve y tres cuartos (doblemPe" 
pecial). Amanecer (tres actos) y ^ ' es-
brujo, por Pastora Imperio. arQof 
ZARZUELA.—A las seis (popular ^ 
cíos populares), Mirentxu, Así cantan^i6* 
niños (obra coral) y Sangre Gorda.—A i 
diez (popular, á precios populares), A 
res de aldea y La mala tarde. ' rQo" 
APOLO.—A las seis y medía (30 o 
mont'b de gran moda, doble), ¡Te la 
ISanta Rita! , " 
rio) y La bod 
Ama niel.—A 
pandereta", la J bodo, de 
( a ta i ta! , la Fornarina (en su repe^f0, 
rio) y a boda de Cayetana ó Una tarde ^ 
las diez y media (doble) T 
Fornarina y La a ril , 
Cayetana ó Una tarde en Amauiel. la 
'En la Balita Iglesia Catedral do Jncn se 
bálla vacante una canonjía, que habrá, de pro-
veerse por oposición. -
Los que deseen oponerse deberán solicitarlo 
en el término ríe cuarenta días, que cumpli-
rán el 9 de Junio próximo. 
C E R V A N T E S . - A las siete (sección ver 
mouth) . Mi querido Pepe (dos actos) - J i ' 
las diez ' (sencilla), La a.fición (dos "̂ 7 • 
dros);-—A las diez y tres cuartos (doblet' 
El i lustre huésped (cuatro cuadros, próiog' 
y epí logo) , • . . . ' a(> 
COMHX>.—A las siete (doble), La ¿ | 
r e i K i a . d e Gdl.—A las diez y media 
ble), El frente de batalla y La gente bala 
PRINCIPE ALFONSO.—De cinco y ' M 
día á ocho y media, y de nueve y rnednH 
doce y . media (popular), "Camilo/' . ^ 
zador de osos" y otras.—Gran éxito, '¿d 
célebre ilusionista Dolmvn Bosco. 
(iÁ LE RÍA RE L A GUERRA.—En la Brag 
serie del Pajare Hotel está abierta todas 
las tardes la "Galer ía de la guerra", 
Exposición que estos días es muy visitada. 
IMPRENTA: PIZARRO. liT^"^" 
)otccas, consti tuidas precisamente 
e prospectos a 
C A R M E 
O R F E B R E P I E L v O B J E T O S D E A R T E J O Y E R 
Plaza de Uilbao, 2. 
Gran depósito de lino- | 
leuni y hules de piso 
CIRINE la mejor cera liquida 
para dar brilio á I^s pisos. LA, S El INI O R A 
AGENCIA DE PÜBLICIDAD 
•m fm, 14, pral. Izíjila. 
MAD-RID 
VIUDA DE SANCHEZ BORGÜELLLV 
BÍZ I!EI Seaor, BIÉ 3 ü e ÉFO t!81315 
rival S I D •> IMPRE-SOS Y SELLOS CAUCHO. 
Encomienda, 20, duplira-i 
do. Apartado 171, Madrid 
A LOS OCHESTA Y CINCO ANOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I . Rs 
Su director espiritual, el reverendo padre Garzón, S. J . : sus afligidos 
hijos, D. Carlos, D. Ignacio y D. Gustavo; hijas políticas, dona Magdalena 
Mart í u-Gamero y doña Amalia Pérez-Carden al ; nietos, biznietos, hermana 
política, sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN ú sus amigos g personas piadosas tengan ¡a cari-
dad de encomendar á Dios su alma. 
Mañana viernes, á las diez, se celebrará un funeral por su descanso eter-
no, en la iglesia parroquial de San Martín, y con igual piadoso objeto se apl i -
carán las Misas Gregorianas que se celebren desde el día 12 del comente mes 
basta el 1U de Junio próximo, á las ocho y media de la mañana, en el Orato-
rio privado de E l Correo Español. 
E M I L I O C O R T E S 
Anuncios en general, es-
quelas de defunción y ani-
versario 
Jacometrezo. 50. primero. 
Madrid. 
Bien rociadas las fresitas 
con nuestros azucareros 
y cucharas especiales. 
E S P A R R A G O S 
Hay aparatos especiales 
para cocerlos y servirlos. 
U t e n s i l i o s de cocina 
irrompibles. Antigua Ca. 
sa Marín, 12, plaza 
Herradores, 12. UNIOA-
MENTE MARJ-AV esquina 
á San Felipe Nerí-
E L s D E B A T E 
~ T h o m s o n H o í i s C o f ? 
Desengaño , n.° 12. _ MADRID 
Dentro <le esta Seceiún publicaremos anauejos cuya extensión no 
í¿ea superior á SO palabras. Su pieeio es el de o cént imos por 
palabra. En esta Sección t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
será gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex. 
cedan de esto n ú m e r o '"5 céntimos, siempre que los mismos i n -
icrosados don personalmente la orden de publicidad en esta Ad-
miaiütración. 
Gran Sas t rer ía de la Viuda de Carrascosa. Pro-
veedora de la Sociedad Católica Josefina y varia*' 
Sociedades religiosas. Especialidad en trajeg de pan? 
liara caballeros y niños, gran surtido, elegancia y eco-
j o r n i a . Estudies, 16. Madrid . 
VÍRANEANTES 
. PLAYAS ar is tocrá t icas . 
Véndese ó a r r i éndase lao-
:el viajeros, hotelito amne-
i)iado familia. Dos grandes 
locales. Véndese casa ve-
lindad. Terreno, para ho-
telito. Informes: I lustra-
Iración, 4, 2.°, centro. 
PARA Sos ar t r í t icos re-
jomendamos como infal i -
ble el AGUA DE COR-
CONTE. 
SE V E N D E un armo, 
n ium propio para capilla 
ú oratorio. Ferraz, S.8,| 
segundo izquierda. 
P A K T O S, profesora*, j 
Hospedaje, a¡sást.eneia me-! 
dica, garantizada. Con-i 
ohas, 4, 2.° derecha.. Es-1 
calera derecha: 2-4. 
I O S que tienen ARE-; 
tvIDLAS sana rán bebiendo 
si AGUA DE CORCONTE.: 
XÍN GüiÉ N T O MA G ICO 
patentado, suprime callos, I 
durezas, en tres días. Par-
macia Puerto. Plaza San; 
•Ildefonso, 4. i 
P I A N O S muy buenos,: 
alquiler barato. Desenga-
ñ o , 27. 
P O U S S I N E T T E para 
ipollitos, los fortifica y les 
•preserva de enfermedades, 
^conservándolos vigorosos 
durante su desarrollo. E l 
Mater ia l Agrícola. Zabal-
l>ide, números 11 y 13. 
Bilbao. 
E L AGUA DE COR-
CONTE es la mejor agua 
de mesa, recomendada por 
la. clase médica. 
DOS JOVENES, -abien-¡ LOS P R O P I E T A R I O S 
do Contabilidad Mercantil.; católicos, cuantos p rác t i . 
drgeleS colocación. Ga!do,¡ camente q u i e r a n serlo, 
o, primero. • siempre que necesiten de 
— y - - - - - - — maestros ú obreros deben 
SExORITA de compa-jdij .^j .ge á ]a Bo]sa de] 
nía ofrécese buena casa. | T r a ¿ a j o ^ Ios Círculog 
Sabe piano. Olivar, 6. C a t ó l i c o s , costanilla de 
OFRECESE, señori ta de-i Sajl Andrés , 9. 
pendieuta comercio, casa — 
íormal . educar niñoá ó' COCINERA coa infor. 
acompañar señor i tas . San me3' ofrécese. Morat ín , 3 3. 
Andrés , 1 duplicado. !c"arto- ; 
SEÑORITA mecanogra-i S E x O R I T A , ofrécese 
üsta desea colocación mo- « n a de gobierno. Lisia de 
desta. Jesús del Valle, 21,i Correos, postal 460. 
í í S ^ Í ? - ! | S E Ñ O R A distinguida. 
SAGBRDOTE graduado,; práct ica en labores, desea 
cou muena práctica, da i colocarse. Inmejorables in-
lecciones de primera y se-i formes. Alcalá, 9. La Pa-
igunda enseñanza á domi-i r isién. 
cilio. Razón, Príncipe, 7,1—^..PTOrvTW1,prt r 
principal ! CARPINTERO con ban-
— *. '• ico y herramienta ofrécese 
JOVEN, práctico cuidarjtrabajar jo rna l ; encarga-
enfermos, ofrécese. Refo.jr íase de obra por admi-
rencias inmejorables. Ja r - in i s t rac ión , Madrid ó fue-
dines, 7. i.» izquierda. i ra. Toledo, 9 6, Victoriano 
, : , Martínez. 
C A I Í A L I J K R O desoa co- -
locación, por modesta que S E Ñ O R A viuda, desea 
ssa. Velarde. 12, segundo.; acomPaiiar señora ó niños 
izquierda. ó cuidar de casa. También 
i aceptar ía por ter ía , puea 
P E R S O N A formal, deltiien8 ün h^0 ^ y o r 
confianza, desea cargo eaiedad' Hi la r io Peñasco, 3, 
oficina, sabiendo <*mtaMU- P f ^ p t ó interior. 
dad. Razón: Tabona de 
las Descalzas, 4, 4.* ia- l 
terlor. 
A G E N C I A 
D E 
P U B L I C I D A D 
L A M Á S A N T I G U A D E M A D R I ! 





Para Anuncios, Reclamos, No-
ticias, Esqueias y Aniversarios. 
Oficinas: M C B l , 13 y \ \ efitresoeio; teléiono 805 
PIDANSE PRESUPUESTOS Y TARIFAS CON COMBI-
NACIONES ECONOMICAS, QUE SE E N V I A N GRATIS 
tato y en breve t iempo.—ADMIRABLE 
mente: no sufre engaño n i decep-ción 
por la EXPERIENCIA, reconocido por 
PO'DER JUDICIAL. 
GRAN ADELANTO, SUMA PERFF. 
y reconocida por la ciencia la absolut 
del es-pecialista D. Pedro Ramón , PATE 
TRIBUNALES DE • JUSTICIA sería u 
(quebradura) hoy que cuantos quieren 
(sin molestias y único gastoK se. qu 
molestias, sufrimientos y peligros, h 
CARMEN, C8, 1."—BARCELONA.—Pi 
AVISO EN S U O B S E Q U I O ! 
Retención y «nrac ión radical en todas ^ 
edades, sin operar, con comodidad, re-i 
CONSOLIDATIVO. — Acierta infalible- ' 
quien úniea'.mente acepta lo samcronado' 
la ICIENCIA y refrendado en el alto i 
C T I B I L I DAD: Siendo de fama mundial: 
a 6fi.:a:ia del trataraHento no operatorio! 
NT IZAD O Y ENALTECIDO ANTE LOS I 
na temeivdad seguir sufriendo hernia 
, sin la cruenta ofperaciÓTi n i recidivas 
i tán el sambenito de tal doleneia, sus 
as táudoles dirigirse á este despacbo: i 
dase gratis folleto instructivo. 














TARTPA DE PUUT.TCTDAD 
Artículos industriait Jínea 
E l or topédico especialista D. Pedro Ramón , sé ha l la rá en Ma-! 
dr id los días 15 ,16 y 17 de Mayo; recibirá de diez á unaj 
n a ñ a n a , y de cinco á siete tarde, en el Hotel Oriente (Arenal, W 
Entreñlets > 
Noticias > 
Biblioff afía » 
Reclamos » 
En la cuarta plana » 
> » » plana entera 
> » > inedia plana 
» > > cuarto plana 











a n u n c i o s ; 
! 
i Los pagos adelantados. Cada anun- | / 
^__ cío sÁtufará lOcts. do impuesto. Se _0 
! admitpn esquelas lídsta las tres de la 
• — madrugada'en la imprenta. • 
' = = CALLE DE PIZARRO, 14. = 
TELÉFONO ioh. Ai*ARTADO 40» 
V e n t a ^ a e l r i d i aATOrtLOllWA <LiA«4;i,A 
- San Beraardino, 18 (Conf i te r ía ) . 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno poca familia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
CURACIÓN COMPLETA DE TODA CLASE DE CATARROS 
Situado en la provincia de Jaén , con exprés diario 
do Madrid, desde donde se va s6!o en ciuco hora,? á 
la estación de Santa Elena, donde se toma el coche 
que conduce á La Aliseda en una hora. 
Temporada do primavera: do 1 de Mayo á 30 de 
Junio. 
JOVEN estudiante, g<n; Carmen, 14, 3.", 3. 
recursos, venido provln-j PRACTICAJSTB Medid . 
VIUDA sin familia, de-
asa servir sacerdote ó casa 
JKXS. familia. Inmejorables 
jeferencias. Pez, 2S, 2.° 
PIRANOES. Clases-' es. 
ipeciales o p o s i t o r e s .Co. 
arreps. Corredera Alta, 2.'), 
principal derecha. 
PKOPESOll de prime-
ra, y segunca enseñanza, 
.repatriado por causa de 
la guerra, desea lenciones 
i> traduccioreE. Angel Ja-
don. Alcalá, 1ST, 2,° iz-
íi.uiei*da. 
. Marqués Urqul.1 
Fuencarral. 22, i>ortñrla. i 40i baj^ 
L SES-ORA formal é ins- , P R O ^ Ó R A " ~ d ¡ ~ t ó í 
t r i t ída . sabiendo ^ a n ( ^ . ; c é s > LeccSoa€S á 
.se ofrece como señora deiHonorari03 m5dicoa. gg. 
:comípania, para dar lec-¡rraxi0> 8()> ^ 0 iaterio; 
¡ciones o como ama de S0-! derecha. 
bierno. Serrano, "SO, inte-1 — ! 
Irior, bajo derecha. j OFREC7ESE para acom-i 
i ^ ~ .paña r señora ó señori tas . 
j SExORA, bueno3 Jntor-1 siern© 8 
mes, se ofrece compañía ;H * * ¡ 
6 dirección en casa católl-i CHAUFFEUR ó ayudan, 
ca. Costanilla Desampara- te, ofrécese, modestas pre. 
dos. 3, bajo derecha. tensiones. Razón: Maído! 
í d-yw^ria.rtTfvg v— ¡nado, 7, por te r ía . (671) 
COUOGAOION: la desea j •—— 
m a t r i B i e n i o solo, para SEÑORITA educada, de. 
g u a r d í u casa de campo 6¡ sea colocación. Sabe me. 
•finca de recreo; e l marido| canogra t ía . Pizarro, 12, 
Íes entendido en asuntos; primero. (472) 
¡de agricu'ltuTa. Informes: I -
D. Narciiso Bi r la iu , en A l i - C E N T R O P O P U L A F . 
caute CATOLICO DE LA IN-
1 MA CÜJÜADA.—Rey F r a « . 
1 MODISTA francesa. Cor. cisco, 3.—Ray ofertas de 
ta, prepara, da lecciones i trabajo para los oficios sí-
.corte domjC'ilio. A lbe r to igu ieu tes : ayudantes de ce. 
•'Asuilera, 13 l.0 'rrajero y entarimadores. 
SEVILLA, 16 Panamás, Musolinas lana, Batistas, Popel'nes, 
SucnrsaH: Percalas estampados, Lanería, Argandíes, Céfi-
ARENAL, 20 ros. Piqués, Drilas, Tapates hilo. 




t ra ído con la lectura del más ameno de los 




Se remito á provincias por 2,30 pesetas y al 
extranjero por 2,50 pesetas. Dé venta en 
nuestra Administración v en el Kiosco de "EL DEBATE '. 
LINDA DE BÜKNOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Malaga el 5 y de Oádi?. el. 7. 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo oi 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensoial saliendo de ü é n o v a el 21, de Larcelona el 25, de Málaga 
el 28 y de Cádiz el S'O, paia New-York, Habana, Vcracruz y Puerto Méjico. Re-
greso de Voracruz el 27 y Je Habana el 30 de cada mes. 
L INEA DE CUBA MEJICO 
b-ervicio mensual, i.aliendo de Bilbao el 17, de Santander el 1!), de Cijón 
el 20 y de Coruña el 21, para Habana y Veraeruz. Salidas de Veracruz el 16 
y de Habana el 20 de cada mesi para Goruña y Santander. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barueioua él 10, el 1,1 de Valencia, el 13 de 
Malaga, y de Cá,diz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
iv'e, Santa Cruz de la Palma, Puenc R'.co, Habana^ Puerto Limón, Colón, Sa-
banilla, Curaoao, Puerto Cabello, y Lo f Juay ra. Se" admite pasaje y ,csrga c-on 
trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios_ Cartagena de Judias, Ma-
racalbo. Coro, Cumaná, Carúpano , Tr in idad y puertos del Paoífito. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Go-
ruña. Vigo, Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir do Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó" sea: 6 Enero, 3 F'ebrero, 3 y 31 Marzo, 28 A b r i l , 2 6 Mayo, 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y S 
Diciembre; para Port-Said> Suez, Colombo, Singaporo. Ko l i o y Manila. Sali-
das de Manila cada cuatro "martes, ó sea: 26 Enero, 28 Febrero, 23 Marzo, 20 
Abri l , 18 Mayo, 15 Junio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 
30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás escalas intermedias que 
á la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz. Lisboa, Santander 
y Ijiverpool. Servicio por trasbordo para y de los puertos de la costa oriental 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China. J a r ó n y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, do Valencia el 3, de Alicante 
el 4, de Cádiz el t , para Tánger , Casablanoa. Mazagán. Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz do la Palma y puertos de la costa o^cidontal de 
Africa. 
Regreso de Fernando P6o el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
Península indicadas en el viaje do ida. 
L I N E A DE 11BASIL-PLATA 
Servicio mensual soliendo de Bilbao y Santander el 1C, de Gijón el 17, 
d* Coruña. el 18, de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y do Cádiz el 23. para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desda 
Buenos Aires el 16 para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
PATRIOTISMO Y CIVISMO 
Se ha puesto á la venta, ai precio de 50 céntimas, 
la Conferencia inaugural del curso organizado 
la Juventud Maurista, pronunciada por el i ^ ^ r ] 
mo Sr. D. Antonio Goicoechea. sobro el tema 
triotismo y civismo". 
Se vende en e l Kiosco de E L D E B A T 3 . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
Imágene?, Altares y toda clase de carpintería re-
ligiosa. Actividad demostrada en los múltiples en-
cargos, debido al numeroso é instruido personau 
Paral» correapondeada, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
propunciada en la Semana 
:: Social de Pamplonaj: 
por el reverendo padre 
De ven ta en el kios-
co d e EL D E B A T E : io : u n a 
Orientaciones é indica-
ciones para la fo rmac ión 
do SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola-
A l g u n a s instruccione| 
para util izar sus ven ta j^ 
EJE INCONMOVIBLE DE LA VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torrigl la , 
Se vende, al i>recio de ¿0 céntimos, ea' %\ Kiosco 
de SSL DEBATE, 
K'Stos vapores adimiten carga en las condiciones m á s favorab-les y pasajeros, 
á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo v trato esmorado, como 
ha acreditado en su dilatado servicio. Todos lo* vapores tleaen telegrafía 
Bin niios. • . . 
T a m b i é n ' s e admite carga y so expiden r ^ f t í * * t>ara todos los puertos dei 
íuutiao; servidos por lincas regalares. 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALE-SCU) 
PRECIO; 0,25 
Do venta on el kiosco do EL DEBATE ^ 
MANERA P R A C T I C A D E L L E V A R A LOS M * 0 * A 
por el presb í te ro de la Unión Apostólica 
D. F. JAVIER MORENO Y MARTINEZ 
Obra cuya lectura interesa á todos, y principa 
mente á. los encargados de proparar á los niños 
recibir dk l io Sacramento. 
De venta eu e l Kiosco de E L DEBATE, á 1 l,efi 
